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mereka. 
satu Ccontoh Iumak. ... kanak Batek Ndong 
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PmiGlltALAN D ~ P D IULUJ\N 
A •. 
~ a.j:l.an ini telah d1buat di kal.mi ~ n asyarak t Orrui· · 
A1311 d :i:·i rum1:mn bungo r o~ri to yang di ela.r Lumpul B tok N on • 
Porl:tar -porkara y . e ingln diselidild ialoh ttJ.s.tem oko i y 
ujud di kal .. an k · lan Batek. r!dong :i.ni sejak tahun-tahun yazm . . 
· la,gi s )Ort:i. dal tal un 1913 c a.sa enyelidikan 
tentani; mer a clil3kukan oleh para-para ahli ant.ropoloji sopcrti 
Schebesto. dan Evillln dal menyentuh hal·h:ll. dCl!li.ld.an sec ... a 
.sepin t o lalu. DG.ri :iek ekonomi yang uju 
m lill..'l.t porubru'lWl yt. is borl u pad m ca. cc arang i.::d tu dal 
soai.al kelom rok 
tersobut.  K~ 3100 y m khu.suo torhad :p bid.Qn b d tersebut 
dalam mas~arakat ini bolwn lo.g:l dibuat elwt:nl~ <l:Laenttlb eecarc. 
aepintas 131.u oleh Schobcs dalam bukunya "The Seman6t', 1 dan 
Evans dal bultnn'Ya. tt:r'ne Negrlto·s of ala.yatt., 2 Oleh korana 
tat Orang Asli. 1n1 
mak.a kajian ·ini telah d1p1-lih oleh penul1e untu dikajoi. 
Pengk.ajian tentang sl·stem ekonom1 :1n1 clibahagikan kepada 
dua.  y; .. per a 1any 'berdasar an ekonoml yang borcorak 
pertaniall aeporti aetan dan padi dun J'f.U)tt lltedua ial.ah 
ol\O ~ bukan bercor _ pertanian sepert! r1o.ngorat rotan. 
1 3chebestn, P., ZQo SGm;f!!8'•. Among 1Jllte Fo:ro~t, l?!'!£fs of Mpl.a.,u. 
London. Hutch1n.aon, 1927. 
ana. Ivor H •. N .. , ft,j,~&m.t.s!@ o_f Mal.Ma, Oamb-11.dge. :eambrtdgv 
Un1vor ty Pr0ss, 
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dan ha.k yang aaraa aoporti bumiputr. - umiputra oendiri. 
Dal.mi llura::l..an Edstom ekonomi in.1 JUga terbataa pada 
eltonond Orang AGli aabaja dan. khuausnya pada Bnt:ek Ud.ong., 
Sun~Oi Choka,, Jo1~antut, Pa.hang. 
Kumpulan Batolt' Ndong ini tinggal. di negori PD.hang. 
Maraka tinm3a.l d;ts.ebuah lea m.aa.n pergunungan y~ng din m en 
Buki.t Keladi. Tempat :tni. letaknya ldra-kira 20 batu dari pekan 
Jorantut dan ianya terlet~ir. kira-ktra '7 batu dar.L sebuah kampong 
kecil bernamo. Bo.tu Bal.D.1. Kawaean 1n1 honyQ do.pnt dila a.ti, 
don{Sa.n melalu1 "I batu ja.lan lor1 balak dari. tu Balni. 
Setibanyn d1 kawuso.n in1 ponaftaj~ dit0t1ui oleh 
beberapa pon.dok kecll yan terletak d1 kawaean tc1oaring" 
aeluas seekar. Kumpulan Ba.tGk dong tersebut n :panyai anggpta 
seramai 25 o·rang. ereka tinggal dal ll bu-mh h~ak yang 
didirikan berdekntan antarca satu sama lain dal bentUk scbuab 
bu.la tan"' elompok Bat.ek Ndong ini diketuat o1oh eeorang yang 
agak tua juga yang mereka elar Battn. t1n torsobut 
bertanggu.n{lja ab dalam memimpin s0tnua anggota kelom:pok tersebllt- 
dalem bi dang eltonomi • ooe.ial dan poli Wt:. 
Maayarakat Orang Aali 1ni menjalank:an akt1Viti- 
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"Pon to.ji. tmtul:r, ttre-intom~o 1" nnm~otn kolom ol t.ora.cbu t kora.nn 
pongtt~1ji tinmi';al <l1 tc:mpat Y(-:UaG ja.ub.. .Se1aluny soal.an-ooalau 
y.cme dik(.."'m 1k.m!tan ocbaik-baiknya biarlah. ya.nc ''opon-ondn. Dengan 
ini. d'1t!1ak.sudkan agl\l' an5 mta.-anrs .. .:;ota. yang c taoudugn aha.n dapat 
' bOI"i ja.t1tilpan-jo 1npllll yang tul:ln don aom£iurna .. 
Moo&Jiut eaea l"etiga ialah dongan rnolihat ooeaea 
te1~us lODO:t"Ua pola-1:>ola po:rlrutu.an. Doncan ondttduld.. bo!"sam 
s a ai1g ta-MBQOt. kGl·ompok tersebut pen~~ ji daj:at mel.i at 
.sorta n o:rhnti aet:iua prooc.r- kolrl.dupan.. Bera.pa l.aoanya. sosuatu 
alt.tin ti ekone atau oos:i.al 1.tu dijal.&nkan ako.n dapat menantul~ 
d rjoo .·oponti.naannya hep a e ornna i.ndindu dan kopada 
o syam.'lltnt soluru)lnyitl.. 
etode t·eraobut ;y-an pol.1n 
banyak a Q.11 l!l b l!'"i da bork~. l~tarbel tang oosial, · 
on .-1 dan pentmlbdr$D ialall 1 otodo "informal intorvi · n. 
Ketol'W\3an...t.,etGrangM '9 . lS be bent n1nformal 1.nt·orvi .o 
bar: an .clan ltemu.dicm 
~'ilai.-nil:a1 ,cor.dal 
salann · 
pat d it~ ah 
dmi p orhatd.an. 'et rD.ng peir.angltoon dibori oleb penduduk 
Jrolc.t bori.k.an ker jll a e · ika .in.1 enjtu.1~ babt.i •bah.an ycmg 
terper ·tine nl kaji= ini. 
otoranaan yang bertulia1 juea did , 1t1 dar.L buku• 
b . u. j n -;femal, · tU.ah )"attG dida ati d.ari. 
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MASYARAKA.T ORANG ASLl DARI SEGI l!XO 0 DA TIDRI 
Porko. trum ekon<>mi memberl moa.na Ltepada aemua suet.man- 
au.sun.an dan proses-proses yang Gmpunyai tujuan un tuk m enuhi 
aecara. tidak torus.m,enerua semua. kemahuan· ahmm manusia. Apa 
yang dimak.wdkan di ,SLni ialah prose&-prosos dan bertujuan un,tuk 
meny,od1akan ba.rang-,'bara.ng 3'QllS diporlukan aleh S'ettap :manus1a., 
Bersamaan d,engem kea;t.atan•kegiatan akonomi ini ada pula aktiV'J.ti- 
aktivi ti yang bulUl!l oltonomi yang dapat member:1 ko o.oon dengan 
clU'a torus-monorus.  AltU. Vi t1-akt1v1'ti toraobu.t tordap.at. d1 
kalangM manusia clan binatEUl.6,• Ka.lau d1 ti.lJJau dar.L ponjuru y.an 
ater:t.alis 1.aitu sebat:a1 y:mg be.r nntong kepnda al.am a eliling 
dan proae-s 1n1 jup. memp·erlihatkan keadaan material ekonmd. 
dalam keh1dupan manus!a. , 'PCM.la d1lihat ·dari aspek aos:i.al ianya 
d1pengn:ruhi oleh manusta eo:aama manusta 4atl :l.n1 temasuk ke dal.am 
ekonom1 sosial manus:La~ Oleh demild.an elt0nom1 kebenda.an 1ll1 .. 
temasUkalab pengel.uaran barang•bar•g dalmu ert:Lkata teknikalnya. 
englkut Parsons den Snoleer dalam bl~a ttEconomy ,and Sod.ett"• 
"BconOllf1' is the, wb-a7st of a. eocdet1',. 
'l'he paramount 6Qal of an econonde system- 
p.rodu.etlon o.f goode and sel'Vi.'Ces fol- tbo 
.satisfaction ot hUll'lQll wants. nft 










Seluroll kooabuan akan d.10, purnakan m0lolld. bebarnp 
proses :pentJoluo.ran. Bonda-bonda yang diporlui dalam ti.aP""'ti.ap 
pen~luaran adalah aeporti. berikut: 
2.. tenaga literja yang mencuk.u.pi. 
3._ "the po,ssibility o.f pro.curine tho i-equisito 
matErrl.al meea· of p·irodnction'*. 
»some modetn writers a0orn · o be of thQ opinion 
that pri.mittve peop:lo .can .f.lnd \71.th lltt.le or· 
no effort al.l that they noed, and tho daelaro 
that th.o wodt requirod of th~ en fall·a tar 
bel·o that Which is d anded a.f' the wo an. It 
seem.a ta be al.ID.oat. universally accepted and 
thouGht that r:Lcnl.tural labour falls upon the 
women .. m.tard Hahn rs.too V'9.l'"Y lo the amount 
ot labou~ requ.ired• J.t is excluaS.voly aalo •rork 
cloar.S.n tbe torestl.and~ In h!.s book "Dfla. Alter 
do.r a:t.rthechattlichon Kultur:e der MenoQhhet't 
·(page 3;) he ~s. 0It is only eee onal.ly that 
thin labour calls fo:r great 1oxertion, nnd 1 t io 
not tJ.thout its ·td~tractions. It is not l·onel71 1 
work. mtut.:.Y are e:ngaigwll in it. to · :ther J.ndeed, 
i.t. bas :ln so e \1a8B. a fasttv.e 1'haracter. What 
ia more, it is a work of diotru:ct1on a. ld.nd of 
ot'k in whieh man takee ·doli.gb t .• •4a 
b:ereud.ngan dari al.am SGmUl.ajaU yang membentUk wl1 t...uid.t 









~. de. d:wl1a t~.n~~tMG 
3,.. tnt"'...., t· nan r.:~t~ nutut>O"' 
. aauo a r.Jol...,. unyC\ oo. Cl..l"i a .. n 0rm1.mpu. br ru c-bru.".. · G di 
to r.>O:t .... 't · tn;/n · (. UG.!'l{l 0]1.ac o.otl\ .lojnc:...:. Ot:'>riyo atwn nt 1'l" t.O!'o!z. • 
Do.lc.m po .• ta.111'.!~,nii p 1.l,l\ ant~ a no Ch.';t' ~~ bone .1- oncb t: naoun-tc1n nan 
t oacan mo:::it>.. • l~ ·- 
DO 
( -· 
t>nl~Gitm. t.r..i l\"tt'"Jlll t ;l\'-OQb t... YOt 









:lDh'-.ma.n,. :ayu ~)O!':o~ ... 1~o ·oobtit i(Jtln;"'J, ~n 1 co · ay or, · tcu 
.... ot:n )fi: ulot nen ,.::Ib c. 1t: m. pc~ 1e; ltu.lr,'l.. hora G- )lU'onc t ntu•: 
c~1na, :ul:l t ~mt .. o~ .-bt ,. t . tld ' C l. ..UtjQ , ht\to 10nyn 
di() ul:cw. mt:1~. OO!!l .• ·t 1.-\.tQp. . OCOD ])OllCUOT)t..Llon 1n· t'.10l') (. \'](). 
mnau1 hcm:;n r-o ~1h1t oo:lu. an .onc"0-ln !"r.:m. JVnt ynnc c.u curn:i~.o.n 
U. tttl do oa . t.. tu•C""tU nonnsl.u t•.:in in .... ~b ~U . onunccal111 Inn:yri 
u t· '.: 00!3UU t ljU('ll ... unt ·~ t.lOllGCll U""(ll!:' ... n!m:·, 11 )i·· 
u doo j . untu• nonJolot btt~lh-buabcu'lr. 
-~mhrul l101'tah b!nC' one bolo l ( co.nuti da cl 
<u rn :!.n:t 'tt>l .• oi1 f}'l!.1bj l b· .m. .tang tor.no .n·t oo :. c. ':Oc :t "on 
ol 1 al,. nem la.Jot' . don o:ncnn 1..!miol:tb.ot·c in ru1g • natnnc 
itu ., b~cnioa.nQ in. ya d .m:;.ati ~· n coo.: .. · Y'- c 
• ro~ r.a- c ra l . n m: · oh o buru on 
ME; bori!~ut~ 
at )Ul .•• un 1 tu .ul ' 
~ n \~t·~tl n.'~ t?M n, 
t.'•.!':.r t a c d:tcoco:~ e!1 :o o.-dw:a. 
J. t4tlci1 h ·,to o-noto 'a ut..:. ~.m y ~-nc 
• !. fa 'lVt k<>I~itr; 
a 
to h· voo•t" xc· n1~b' (. i1~0 •• u.:·1·t::nn (.l. l.n.1yn 
' ~ul;o a.n:: t:l"\'.J. n:m r-oco·1 
t ti' tu :i u t nnab rx n<ah aoni m J ., z- 
oo 0 'U • rl '•Ll ~ OO!l 1 i "OOUdi a 
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(3) mnit.::i < c u 
(l;) 'I• .... ~~· t;. juc Loncor.m .n.';:nn 
nv;hoo l a ... { m.w' ti. 
'<.hon 
Ol' . OU( Ql 
,...,_, 
l'"..r .l. 
I .... · :1!· c.~t mani fistasi 
... or;j· cc .:"' rr' 
1 · n 1 onun... ., 










DolC'' n cl l'i. ; o.u Do.r ontub c·.:t"}-C!';l;\'..l .• oncolu. ·1·'.i::~tn 
'tx'.!h~.n ,r:1: .. !:"'.r n, olmno _ · jUfi.l cl:U:a: t en (·O e·;).n h.ct"'j<.1 b , hm 
um .fl fi ·1~te~ t~::t. vlti-.:"·t~t~J:i.t:.t ~ ·J.8 tt!: lo az.1 don .or-0. ouon 
!)u.t; rt di::crU.obn.r1eI· ·ln111 ·)nl·•a no ·.oha. @i:ollO .r· • ni •· t· nooti 
bo: ·£'~.'dl" <al :i onto '"'O tJ:lO:?Ol'<:t ~~t ot>co'but. 
,J ... "ltn t1.:t .c.(lo. c: i•:t .... eit"'l ott0!'11ot ·. ~r:· t i ti f ia.l 
(1onc:.:1.n tico!·: ujml:nya cob:nYt. G ~oo3hum imt~I-- t:1eobuat kountt);nca.n 
bn:U: c1oct noc.;1 o ia.i.:.1 ... ! .. 00 snt ma 1 .. 0.ttnlt.:J.r ... n. ·11.';tlt"'U w.t 
i ... G dido1:)at1 dL er. nt n ~lOt)tl)la ·UC' m-0 .... -0 mu 
tier ... iv ni n (l:. r pauu y . i G o.J.onn... ~ · oL .t co on 
eot a11 nol: trnnc. :nc Fit: · • 1 .. da:t ..... 1'.l coc .. a 
i.,ort~thc . on ottoae :t oalu bori ~~1cmo ' no. ~o "h 1 t t 
t•bnban y.. n r .... bon .l" .:Jt 4 c on b '"an nil .i 
'JI a c; ... jlll. o oh c.oi:r ~ on ·c:l -citlii' tn . vi la t 
~tl(;t.Un!,)ulc to ben(h tot Al .~ - lifO lo bo 
oooontin(J,l~ jonto pot~o •. j·£U.m,. 
U -ti p , osy·a11':r'l...J1nt 
.~o ~ du on Monutut , .mj,.:.G.:t o 
olob mooo y: 
OQlJctb. ll 
cS n ndc. ... 
·ait'ltl 
'!O o:or~a"' ~xn 















K ajuan me erlukan perhubungan dan peneampuran 
caciangan-e&dengan~ inst1tu,Gi.-inct1 tu • 
penunjuk. uprogreso ia a .rhythm or bwnan ire .. not a 
meeh:anical line and it pcsaea throu.gh eta.gos of i.mpr&gnati.on. 
of consolidat1on a1ui o,f dl.ssolution • .,.5 
lkonomi diten:tttka.n oleh dua faktor utama iaitu.: 
Keadaan 1... geographika 
2.  sosi.al 
d an 
jolaa. t-01-n .]>nk fUn3 : antara kaum leloki an rani ta. Ini 
jup t.elah elibatklm ue:r.kara-porkara p c ~jann t&'lga.n · · 
clalam. kehidup primitif terdQ t .. berba~ - · a1 1n itu.81- 
tu j Uta aabaJa. ~aal;,amiya 
......... ~- baha:n- 
bahaJl....·bahGD at a ialah hLUlil peat nmkm:l y. g · p . 
kaUm lelald. Mlalun ke~an mensikUt pehak bapa. 
_ o1eb 
D1 dal · satu-satu ekonomi dl m:a11a. se:seol'ang indiv:ldU 
d kelu p di ana ereka saling bergantun an selalunya 










!)C.Ut <:tC?lCan O}U yang u.:l,.b:.:.t::i.l:tM ol,.. 1 Uh.' - .111, O ino 00 '.(} .. 1 
inc:titti.c · notitusi. -n~.-t .. e:~'n 1nct· (mo·~ ~.nlob onta ccr y~ma 
. GU(11. udunc;1 no~:'l:o....,.n.oro ~ tiuc:..a.n~·· .uukn po,. Jmoo otau eclr1. 
oo:J.k.ir.:m yn.1c cud·:it1. uju <I na t • ow 1•:.t.k.n.t rioi'n1. en.a ~ . aocih 
tang, cuLa:;t. r.rcmlu nt -~'l,. poroncunc~ nit t~on 
.. oi·oo tuou bu b. oc ~!oh ::1iGnlan-ois'- lan. : .. no ti tuo -..i.zh. ti tur.ri 
oI~on ,lli.. Set 'noti ttSi-«>imJtit · :1 'J/( G boroor:i s elsonoc 
OY•kuei:1ul t1onj;~di oc..tu &.~ oten olJ.Qnm~t. Sntu unit ot:ofioe1 
1<1.loh or tu. .. Um. tUln.tl inc. lfi.t.1U ":JO. l; oo:ioa 00l'U1Y l::t~n cctu ::OlU~. rca. 
tlicmrJvtu· bo.r- :l' untru: tu;Ju n oiwnmttL ye. u uo..'J • sec ..... 1aa ea ·t 
e .onoi :u. o lnlun:ra conj ... l' \t:. n Ol'. tu funaoi y 1 e to1;·1(.on\. tJ.. 
L oa.lo.u coun.el>J .. ~ aoo i a . er .o J; · 0 )O ··11 .11., 
noel l do.n p 1':. -t:.: •. 11 • 
' . colua ,QQ d lo.o bo.rit !. b(.l.bo.e-bahon. i:l.au b\ bex· uu· 01' 
jarm n tuk oo a 01"005 ( 1 un t11.: ti· ~ n 1nd1 Vi ia. . ll 
d i~i. gro.ss non n~!: ... tc..i.Zl dc.m vo1• n 'boloh ~ c~ h:-o 
l"" ·~ ... ,.. ,,.. ti ' 't".,..· ' ..... 01.ta. ~4"" ... :'1i/. 
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te .~" 1 t10 inccG\l tmi • 
ka d:s ..... -r:Jpu olol:i ban.~ tt'. ~ nil h o 1 t 









sopo:rti daJuilu totnpi i .yo aak~l:' 116 talah boz·pooab .... _ oe 
I.op ... dn bo'borapu !:olOt:i!'O t kooil yane . p.:mcg 1 bn.ncl. ~um_ ul® 
Boto1':. It one · .ni tor · l' uar:l.!)( a<l · band, {e ttdttkan bend 
teraobu. • a.« o.1~.1h soport:..:. boz- l~uti 
.l1~= j~ !P.ttw .UP.a, . l.ltJ!Sle~. fpi._1111. A,nti~t.2 .. 
l _,o.tin s 2S 
2 ~1tr1n ..;.t$ttG 3 l? ... Ponahulu s l!) .;) 
4 ' n·tori .::> 15 
iota: Sntu bond palinc sodi :itny.:\ monganuungi tiga 
cscnor i tolut.~ lu s,. 
:\n cot! ... tmgeot'i ktim 1-. n to~-: .tdong yane d:.tk ji 
i 1 clnr·11, ca bruia satt;i yane di h 1cl1 jQGa cooez s : ttto. 
ynne; o aol:~ Bt tia G neh;s-U'Jte-. :Bcm poi·· ·a.ma ini 
r · ndudu d. tet3p~t ~.n~ t(u.,·t.tng co i -om 










( b) t1onyoloonih~n 1'JO!.'hulnh.c:n. 
Cc) 1'1Qno-.; -P~. 1 onyu ~ n oor-tr4 rnoncomdllt 
porkah 'finan 
( d) · · an bidru)t; ehouom.1,. dio. oobe c ooora B 
"doe1 ion-me· ~rn ic,.,.tu no!'l ntU. -· . bila.o 
di n1ann, b-Qgaima.ru1 oosun tu ln anfS h 'l!'UQ 
rl1bu. t, Juen « :an ruenentuh.:ua ~ 1 uauo in 
'eokorjoan i ·tu a1C1 a . o :...tutnyo. raonoroh 
cotoh · on,col".:rt. . ot.'. n, o k r.iau:t, z:tonGbno 
l1ut.i·n1 d $fi!het§o!A10• Dala!n hv:tl e ae t"a 
viila d!a ru1ian be1'\'h bune do r:;an o ~ . t nc;;.. 
1'1itu., taulteh Cina d 1 pe ~c .... -po ~ M$layu. 
n juaa m IQ ·t !to .te 1 o Gt.Ul !'! Ulan 3. ·. 1 
(;)():po~t1 ~um ul · Jt'lbut d1 S:unc;,~1 I 011 Datu 
. l it, JQI!< ~nt t, 1? bm'lg. 
(e) melmw tM upa·cafle. j~. · . &llam olom JO 
·~-0roobut nlrun btaw.1cs social d · 1 G. ono .1., 
Poda p.rn?:ti!myn . ida. · t: l>(~h· r.r n, tin aloh soor~nc 
ketu.':l '!} e·: 
(1) t!clru~ odo. .~~ l po or 
&>Ii ... ~ .. .,. .... ;t Balin t:iJt>leilunw-o. ~. J.Ql d. u 6 m.iluna o.. aj 
'1t tu1tu . n~ng(S .. nt~a: ln die 





;vane ol h 
1 · a.da. "'ellbt norui c .t co ;: bon c 1 
C!I Wfli "O bl t 
· oe ..tli 
Ketua klU!l!)tllOJ."11 •. ta ridtong ;trx;..tu e;tin Gonchmlc 
en ap.:t.t perlant:lknu ye.. _ ··i~~u to.h m 1958, a 
¢1.bed eul"ot kta:o.o nfll ·OlQb gc. 1ai da.ar· , o.la. 
ti,.· ~. p; b~· :I t1 Qll . u.ul. s· l.ta r· g. 
r.te1~:.Kt1t Ba\1tt e~t1, P hwac nom orinyu 










Gambaz- 1: Menunjukkan perkarnpongan ( susunan) hayak- · 
hayak Batek Ndon5, Sungei Ceka, Jerantut, 
Paharig , 
Garnbar 2: Kelihata.n seorang kanak-kanak lelaki 









P cla pral:t:U",lY~ kito d~~pa.ti bulu:ro. b" tin titlru-: bolo t 
mo 1~u. t ooh .. re ?.fS Iwputu.ean tcmpu b>ll) .. um:li.nc <. on6an ~cotn ... anetto'to. 
~lompol ny<l torlob:...h da 1talu" Dt e:lni 'ela:h jelQa 1 oliht\tan 
unoux- ... u aur cor;1om·~io1 Upa."''4.kti "w.n.. V!alru..l baco.tmannpun yan3 
!)O ting dGla.ID meobttnt $.emut.l. Itaputusan 1ulali kau.m lolnt ..i ac.ihaje 
buI,.M koum era pUf .• 
l<oJ ottpok BQto .t !Jdonc; ~ams c.l."o · i " .. _ unyctl ~ onduc u • 
oo·rnrJa.:i !:5 O.t"a'lG (band l) • Herorm t:..n Bnl · d1 .. la.l pondo ...... 
l)Ondo1.:: :oeil yru1c; l7l ro :a eelav hey£'_. Jl o'.1 ah :s .: y liC die.le _,nti 
di dalo.m: :·iJlompo tni :tol · 1 ll bt 111. Ht: 
&1 ·loll b~l"'hf. :r. · ·. M .. 1nt . sotu. ma l 11 
c. t 1 eo.tla ln!n ialah l.obih ti.U"'al\e; l.5 1""atti~ 
. b1 .. o. d l a~tu kn\'/~ !l h~t :; 'fl · g t~l . 
imt eli:pttti ... ra"""' • l.'a G~pat o :;,· , .. n "'""' •ho.;v ... 
a$0l~-o ah eeba~ sobuah b !latQ.11. , & · · lm ''Ji3 .t 
fij 
-!my.a! .. I::ol htitt 



















!Jo.,. l ... ~ cpunyucd1 !1,,a .iu Goncb. nr; 
011 ! ""' ftO,plUlr'<lml DO~ O (an· .. 1 lo!d. 31 tin o .. 1chr..utc;) 
no. 3 - ,iepunyiu.1.u1 Teton (im;Q! loluJ.·· Latin ·;0 ,cho.n .J 
no. 4 Kol")tm,Y. &n okol d<ln • to ;.t. orta l an"" •. 
. ,e. ;> Ko. tinyaa..n ~1ang dan 1oto •:l eQJ.. tQ 5 ~ru:. 
.H;;> 6 ,.e.vuny~11 Yasnl~q .. 
l o. 7 - Attuk, v :tnnh l!lq Sit., 
10 • .a "" 'Teg;oEi dnn l. a.tt. 
J o,. 9 .,.. 'l'ot c cm. Llhu • 
Jo .10 - < unt at, ot1 aorta iatori dnn 1 n. · .. 
lo. .1· - Ta.njo 6 an 2 .. n ·" 
!>b "' ~~ ata a , ah eoll torn:l1s. 
:tl1!t 
d:Ol"ipa a d n c :i•ru.11,,-· t r: .,.ot · t~J.lit\t\t 01'.)0r. Dcip - i::::: tli:tcr 
ct cu. '- n <Li· tunn~m b ·tu · ·~nc cl1alatt clonri;;m c !:;; 11i11c ~o 
Wl.\; l ... u 'Wlb ::r ·=·· di.Apia , dt l\X. hu. ·a • 
• tQ. :t : •• i;a l:~. do tins tr "- 
d· :u it- al:i. t 
· l~onu nonto .. i it d-b d" l'i k, 
1 b~ .tone k 'tl s:ocil oepo~·ti f)Qhol: 
l (1!'\!l ' ul.u ~ YW s OU nh (' 1:$! c.t Qt u 









T_ ... lf••tiClp anc;cotn. J3atok Hdonc t:10c.Ut t1ompu11yui ha1'tA 
beu,da ntuu b ane;-b~.. c yoog b nya.t:-. sa.lnlu:i1 ... satu t el.t;f.r.dn 
mompunyGd oc uab h.ayalt nerta ooooi·a· al t ao ocpol':'ti perio ~, 
C.Ol'~l~:; r>i..'lGLJO.n Q.'/_ t rlnn tiltal" menckt:.tonc. .Sol&tn dorlpu_ · ini 
k ti\\ ·<hapati lllClot-Mett Cl()_ Q?i"t1 buluh sruJ.._,itc , Pflf'U e; ??Uti.ng 
(utau ~WlC l)Olotozag),, l Gl.ptllt, be.e untuk i i .:U:an di.bu· t anmpntla 
an~anla.n ·rotM bol,QJ\ bo~m ~ i y utm n ju.aa tuI· nengic· 
bnrancr ... bo.1"t•na loin... a kalr~y:ri. beg te1~sobut d1junl tlan ,an b .rea. 
tiea l'i 'lG .·. t oo:'bt1'"."1h. 
e~vh:n monipu Yil.lli bnrnnct·b~r-auc yo.ns ooat c i~ ,1 t I:or 1 
i,n:.t a.ban 1nGfllKll.€>hkrua fll01l"elta l)Ot"c1 Q hU tnn <. OllQ ll ti lU't rlQ!r 
~ :t ruae mon ... nc;calht.m ·Mb. l~ol'ano. oG llUQ 1>o:J>l2u.l ~ n ortn 
al.ot~lnt aonjota a. ba" ia bo:r.01. n maeui .. h-"O hutnn. 
KelmnP<)lt natolt ml.enc; tn:t mor.n ~nyd.. · · ~ oleo el 
ladnr.tg F.'.!lttl butte. (Jr di b\Uti t) G\11 tiua b(}lO.s Q; o.:t'· 1 eotah. 
Mo 01 a be!~rj~ ®<l n l:)o atone ro10.n~ non -d.wl: IJ:Qn-uQS. pt;i 
talJ'il d.:l tol'eiobut dibahaai!:mn Gmtcn .a moro ":~ mon{r ·. t ":OoLU"' 
<:UOt .. jt.l s iai t It ' g l\m.t 0., t a l"G.j' 0 !O!" j 
vat hno11 ;.{.\. 'JI g Y~ • 
ob\U'l e;~t ·a ynnc; dua bel a i- di .. nn eo.i. crt 
bo 1rutt no.tin c.,. at taa. Gi' . , ltEJto ~ya. t e;a 0! · r-, tl(ia <1 • 









cotc.h tor.oobut~ lo ·nt:nyo 1'.d.l\ .... r:1.l"Q tie:;\; butu d· ripucla n :1.t 
r:o1ci.d1 i · · tu tl:l t pet y\.mt; borno.tr B till., 
n·,1.an bol pO''Kriscm l'larta. G1.i a 1llti bolU!\I !:olonr90,f! 
itcl. r:ie. , Ql:a l~ siotoo "b:l.l ta Mo (ko un bel li peb i.). 
N:J.o l. m)Y , :toto1•1 l3 tu me 1punycut tia Gk l d g getah tlcn 
sol,o?>O ' cl.:l1J ... <'> tlne~ul dt.J.n1'1. ~hthrumgth:~nny.D. ~ep.:ldo ..... nt=....n r.:01'tn 
l ec ua ... ciun unru: lOl:'l ., clan c·E)Ol"Wl(; .-metk !)Ol'O .P ·mmy .• Hurta 
p :ont-~a tar. u.: o e: · i . rlt1 ::nn ~e a a Ol'C\..116•0rane lt.iur ·:0lonw 
1.tu. 
Tic; p•t1ap Qloopo n· to -: mempun~ t' o.h ,, ~ioi: n 
,y C <lilonc~: . 1 donr.~an 'UG »O.t pombu S1:ct!' :il:an &:m 
bn . ., !iOlUaran hu.tt OCX'ta hQ!: ie'tiu;:ma t l. r.1eno· lUlG po ·o!t 
an mo !Gbuo hU't tU'ltU,. b l"IOUC.W tano.m. ' W(U'it.J ini 
selt lu.nva r.1 :ic:::u .dungi satu b&lu1iji~ · gei to MSta :l tnnah 
:otau.., ua tobintt 0011301 ;ttu o~mpa¢ !~e 0 t 1~s1ie tr.. 
l)Ql' hol.olilpol" :t.ni il!~ ... t.i p ind1v:t.du oe p . qui hak 
po1"eco1Nl.l'l6 . n ~ta hatt · elom,po da :. 
· 1t tnf»lj~ ~ lll~!}Q. pe CJ.'3 ! di 
. ·Un dal~ bo~l~d t; dan rj;;:. hllto.n,,, 
.f!Ob::lg!d ' !'l(S[;)Ot tiGrilPlUaN. · h nt lilb1Jrtt 










Ada satu untlang ... undangyang ujud l.llongonai. kawasan 
\1ru."'isan 1ni., Undang-undaniJ torsobut ·1onyu · , an sooeorcm3' Ymtl' 
borpindmi dari aatu komimi ti kc ko:m.uu:lt:L lain aka.n 1:..ollil.ongmi 
tcoo ma hak. d:l. d&lcim kolonpoknyu.. ¥ :;; tin{mal h yalah pokok 
c1·olab1 
halt nopenuhnya al kelo pok torsebut. 





hutan dsn tola¢l1."""ltel d1 liar don an men ~· '"M lt , penunggal.. 
Jo. uol altt1V1 u-akti. Vi t1 ini dij9.lankan dan hanya t.erhalag :p d.a 
ruum:rn b i , .. b ahtiim b1la tompat. lte<li.am n kada.ng-kadan · be:raloh di 
Ila: pokok•pokolt tersebut.. Bab.an makmimi t"lcrekn mengandungl 
JAW'.AL K JA HAl1IA OR:AUO BAT!X N001J'G, 
it£3a PG.fk!liM 
~encar!. tanah 
la ' 1r; bm'1.t 
a-3 ekar 
l;GJ:j!f':ISJa lraJ 9 
an,ggota lalo 
en1in t btt - 
buah hutan dan 
engerat rot ·i 
dan gum hu.ta.Jl~ 
ill!!!! BH@ntm Uga 
Ubi ka)U dar.1 











Toovat bcr1~ dm1g 
ui } J::nr d<.:1.ll 
d1 t£.lfl . jnr;onc., 
::m.i.i bu1dt, ult 
kayu1.1 .:eledok <lw1 
iolodi. 
Tmnp'"' t :cd'lonnn 
.or. ntw.•<l c.1: t.uilt 
ubi l.::ayu <lo.r:t tahm1 
lnlu , :than dru1 
n!~l:ll' ... a.l~nt". 
oana. dan no u cut 
buah ... 1.:Ju an ttuta..11. 





pu&l, ubi r.oyufl 
ko1.o oL .. 
B -0rcOOS-M8~ 3UCfitl . teii-numuk teri_ · t penu bu!: ll8'U yun\; 
b· h y:· e; rnt-Gl. 'l\ompllt 1 -~ d1cun 'ma l&. tw_,e non" bu - 
ae to. ae gc;t · . M al-: ~u "1 ang 









ttAs J! ao tl u;:;·1~te .~ could a.ocortnin ti';Of'h..''U.'<'.ltG 
l ts tisro n o:.tcne O'(, , llt' ... Ott con ,leS', UC 1 lor 11 atnd unmn1~~ :lod Lrlr>ls. n · 
' 'li pacla ho!~ l atr1ya 
a!:n11an y~ng no "t .. ab.m t'bor ut a .!'On~cl 1nra:. . Solnl ya 
, bc:iiban-lx:tht 1 to1•oe·but :o._"¢1' .:r· r tlr!pn.® .r;atli, ;Jaco c Inlt· a, ubi 
toJ.~dium., 'bi-ubzt l:L3r~ 1: uaJa ... bu$11 hutcm~ 1.')UCu: Alhon ·:lo~, 
· G i to (l(J _ · nds lJU'l · 1 on b1e b en :l.poo 
to nrov:t o him t:r th ea mo .o.jl"a,. squ· rrela~ 
· ec ) but a Wt.tcr ng '>tlQk s1ud.1~.. t.o thnt uced 
to ob a _ tt~ rs in tlle j n13le 1tfo, uood 
a 1t1 th.:.;.'O~ ~JS.Y en tb· ~J:>Ot~0 'fa 
--------'1""' 
William-Hunt, P • .lhR., ~.ln'!_X:O~~t_ion to MalaY.a:i 
Lumpur. Governmont Press, -~952. t.n·~·~-· 2~·- 












or::mc B to.t k\onc i. · cecare ti<Jo!t langcone ,jon:· c-joru.s al:t! vi ti 
or~onor:1i ~lo.t'lG dijalnnl::M t>.olo.b ciltontuko.n olob !:oatlG; n ooo-ut 
mnoy.:ll'.a!::ot toroobut.. t·e:rali:a m@l:' ~hQ.11 oa:tu r::inoym'ahlt oit plo 
~¢J.O.:l aaripo.(10 to:tk'tOX • at.t41~ di(ia ,1 ti bU}lU 'Q f '·toK 01: ·. l.()J1, 
3taco ooi11oi.n ;an poran y ,;; :pent1ne c.:allllil DO ontu!ic@ o one !1 
bnn;i:!r 6; oolu ~~ c · IDAnet angmo 1" ioo~ o 
torpn.::on .1cn· Geall on ootu ... ·o'1:tfl toop t ~ul.. bo 
an oore ta j · n 
njnl tiV'l 1 po tnll" 1. cor. 1 ftk, vt·~i ruel"O a a l.o:b 
no ""t' bo 1:.1 Utt 
l. PQrt iata P.tnd.tUi {elit.tttne agJ"ical ture) a. PQp tM t'ietnb 
!h tengerat · t.;dl 









6. \or-ja.-1 ()!'ju oo.~lYJ.l~ n c:opcrti nor obas11 
r.1ett;Jad1 buruh Itaour u;:m 1uin-1ain11 
Pono·mji dar:i ... ti diltalannon tmce;ota 
1.:utok lidonc ini ti<lal;: n<l.a "regulor·i ty 
of' em!'loyr.: antn. 
• 
DULATA!l F'J:.RJJl ( rJORit C'2CLE) - 
April 
ei 
Datin meci1lih tompat berlgdang don 
bclulo.r d~tebas. 
Po to :'!a.y'U: yan~ b~nsar (ii tc'bruielll 
Knt1!'lsan y.cmc d1 terrul .an r.!ulni k·t>I'inc. 
Uttj.ung b'lo.u Moi b0mulru:iya ~onannmnn 
po.di bm1a. 
Jun &m·10otu~ u:l o.tas dibn ~ l" pohon ... pobon 
llyu don rc.uat~tnc·,.ron t;t.ne yonc; or:Lnc, 
Totmoan f.'ctCl1 di tonsah lud .. 
dijalemhun (pndi 6 bulal.l cUi.tan1. a dnlu.) 




Poltoit .... poh>k p1cw.ig Mt·· · t'.' ;pinc;e:tt- 
l.~d.M6 to!'oebut,. P.ldi 4 · ul n aitcu 
Po.di ) buleui 1 t nata. · .,Meo ··1oedinfit.t. 
1"RiGC , 100din1 and vo~etnble n1-4ntingJt 
Upuearo. IilOnuait pat i d:tmuh'l\ka» • 











No.t : Bat· tu ae .. e en·tu!!an tol\'lp.at 'ba t lc.danc; dcm tttbe eye'lo 
:le 10 t~d .d tt uau va;rr ~a monthc oithor 0• l. 
bul.tm JMUQ.r-11 i' .. c ~ t-~ . '11 ':~um lelW.d ticl t>oirla. ru.1a dan 
oro.. t!Jnlbu t l(or~n l..\il:l.n l'J0!'tl . 0¥1 Gl"at ~t ,, r.,onorab 
t;otabtt ,en0bMB poJtO.k,.pokx) t 1tet;~1\ de rieuan c;ujt onosm 
tau eh-taut Qh c . aob"e; da-ebo.r lo.r , pomb. ull: 1)..'lri. t 









por .. tunian c1iluku1:.a.n oloh 1;· tin., r:ololunyn ~~oj~yaan don 
lKi.ny~I:::nya lt oil ta.nannn toroebut borem1tunc l:o;pncla kcpo.ndaian 
l"'otun toroebut monilib tanah yang t:ilU.hU!',. T· rxv-t· up ru1ccotn 
kolon11at: o.oopunyai htll: ya.nc coponuhnyn kc .:1tao aorn.ua. aoi! 
r;onc;oluo.r-an dor1r.r0.d.a tempat 1~rjanya. Soooox-o.nc it 1 rnaoil1 . . 
lucsi borh~. • eed.emikian onopai ladanc; i tu. t ., o c ma ln£Si da.n 
d. ti11l)galktln, Solopaa lo.dG.'lne itu t1 .t:.....nr.ear:n.n aeeeorruic 
i~di vic\u :i.tu b.tlan(; hr..unya dan innya. f!· .~u2ccap c.:c·bo.::;ni hru"'" 
tac. anc;•.:t1dang pcmduclu.h: tornobut t ncGnl dalum eborap"" 
buall z-u Jail d:t be,. ah <.il'n.hu 1 cu -kotua ya.nc; oolnlunya cm t oouc aro 
n t.1.1 ym1e do ~at,. Kotuo ·0ri:::obut nltn_n oomil ... h mr oo.n ntu1- 
e D .tin r:l lib t 
port a baai !'!:O· ua koloo ok tl clitema: 1 olab oeoratic cy iln 
tau bo oh olom - tc ·oetut. TUc;aE:i o~af':-M i~ . unt 
to ui 









econdnry "or0Gt0 dl mrum "ovornge c i.:ioo or1• di 
So o ..... c torl at tot-oobut cl .an:noti, I.'atin o.kan oonoho.~1g 
.om'Ud· an .a uJ.ane; ho J.;;()lom . o i:nyu don fjOmanGgil ruiccota.- 1rrrsota 
olom .  ok tercebut t1nt1n bot" uapul OU!}aya. t1ibor .... tahu t.onta'lc 
p:tl; · rumya. ( an tomp.:!tnya. 11ereka ndat:on !)!3rbine.:.U1~nn tor· tiLa 
, ittaoa.r om lihc to . t lnd..: nc yanc 
dcm .Al ·.t1 eu ah monjGtdi bukan oruit~ja. aebaca:t te pat .orlindtutGtm 
tota. 1 jtt~a sebuaai r ah a ·n, anan b1jiel l•· ijiau. rnt 
j ~a ornbciWQ ee · n a t~viti-a'·"tivit1 portanirut Ya.r.tt; teratur 
ttl.suta !::1.. 1. one u tuk 30U{' ll OQ yane PM jong,, Olob )• 
oligto:cal '.::OS.:l_,,onc .moi-oha ·solarnai. 
IJ na yang 0 Gh ah icmya. O&a:n..tnl'. or anon 









l1cc:n hutan 1 ··tu: ro a sort~ po1·tolon()an y g di ori olch 
?·ora;Jno"'l. co .,m".lt'll. f amil:.. mer.1pltnyGi b r .. 'lB- ~tu"f.'.1lG ooporti 
0\ni Jm.tfe nnd. a<.lzpu, o~kiu:·Ciuc;-t...ur a cny~. du holai 
raor-Onu aoor.ang~ oa ,OJ1~ p1nce ;.'lt por1ok bela e;a eertc ceo~or 
do.lam por ~Lr'" t · l 6 o e ... ng .. ou- ,o :ok l:: .yu. t or l:u celalunya 
u-ir: yu 
10 oto 1 o! t oebut 











waoan t rcetmt dnlrun r.Jaoa coeo 1cah "'t t ,atu b tlrui. Apubiln 
be tD.riC-bGtruie J:ayu yanc ditGb c; itt o a. 1 hotu1-botu1 :or~.1e 
t pnca!'.:\ on ~n "an J~:rn.t, lolnl-::,., porot1 ~un.n, orta 
· udalt ;: e 1 se . u::i.nya lJarl ump1 1 d'.>:il.:m 'mt7,".lon.n yonc todoll di 
lo:da.T\CCn toroob ~~. SGlopaa h. 'i" san 1tu oloon· dii:F "Ci :a 
r ltl :tnny tola.1 bolo 'l ch od:ta ... an untn!! tanru:ian. 
t~'!.f:l\J.n cttrnll n httjan ruembo 1 e r~cn u~ cru:-c1 ,onuna.n n _. ·~lcl.i. OJ?· c 
lo,*n?:i vun oul · i mo~f:l.ap!s:a.n k ui1 tajcm atnu "dibble" ya.nc <i:i.buat 
l 1 o dar'J.p a ·);:rt ynnG l~erti.o d,.,,t>:L ~ e ... ot: to.. .. "t?l t . o ::o!: t 
to.!'n mt dit""opo!: rui o, tu J.ub. nc; c · bt n ·.ht jti n !: c.:i:.~1pa.n 
1:;:..j:....ui:1-l);1.j:i.c.u1 yunc ttl.t"roh <li ca.lnr. J:X:mdot~ tl· e1 •• 
T:t.=ip-tio."n . ·• Y· t tnJ~10 toroe a.n 
;;ior.:ilJo.n :11:a 1 t1-~ · YJ:. zt.;; ·aj·a.111 • ·u ko dnl nn ·loo oa u ul .. t 
· ox· ·a , .:1.r . ( -la ;u • ·n oloh awu lolcd ·· coo jac !mu :i w i ta. 
ffuln•r.1u1~1 ,.. I:o oh .zo .ompok ini •. onjul :an 
jru:t col'ari ·ya al'". 1 ult ® al: tttJ'- ro arah ti u.r 
dM monseluar ~4 bee oi. p :rt n 'bGneh p~ di d no , obc.r: n tuj h 
ol:t r.non ,1 uo· ·~o:k ·1 . an as , o oh :t tu m r.;hi t nc l.. t- mat 
d~r:J. (.~Ug ta 1@p i tt JEl ~ 
di t~ lJ01·'~~ coc,: • t...,codilti t 1· do.lam ho ·uj QJl - t r~oh t 
do lUU<.ll'l!';-ltl . {j i tU . t bU d a;!{~ G ill£- 
m .. / nc;., r.: un 1a 1i t olaJ:ang rro be,g bo eh di 
fill t.'.1Utl ·ll\ mo :>ixl IQ. 1 LlS ta.jam U(') OrG Q bo "Orjo 
a t)bo 1 oli tti.m.3·u1 o: h--bonoh to ·e u t 










r.:onyon.a.1..';t bonoll-bom~b . odi y<lnc <ll dala.r.1 beg ynnc ouuo.11 
<li.jrnl.!>:l. d lulu do.n tom c iun b ru uonyo .mil·o.n bench padi ynuc; 
lain.  Solo · on mor.mruh bo..'1oll di d~ lube.me moro -rn nencam1<l~:cm 
tan§l) n .tou. l:a d untu-: aon: mhua lu1 cmcr-:.. banr, torsobu.t. Fncli 
y ng mula ... roula M.t<.:Pt'.:-:1 :l...,1ah padi ya:1c rncn5 nbil oooa kiro. ... kir-"1 
e 10.u t:mlax1 untult tu. s~ t. Ini <.L .. 1"1l':ul:on daluo okhil" ln :i_u I1oi 
a to.u ~~01·rJul an bu.lan Jun. 
Dal 'fl 'bttltm Juloi !tOt\1i.t tt'..ntu:J, rndi bunpi1" ... 1lG!J1':'1.!' 
. oloo .. - .. Lopne ittt tanru:lan padi f:lma bulan. pula dlmula.:an. 
Dien .. !)ina :l .i korjo. ncnya.but rum ut ... ~umput don timbuhun .... t bu·1a'l 
YatlG I:!Gll(:; nla pa i 1 i t\p dona~ Sttbt l"ll;']a diluku," oloh l~auo 
E>ro .1a® oor. ~ ~rlno.k""" n: not. kooil. \a l lol .. ':ii. ceob 1tu ... num 
~1itcl c.,.ltun pol-:orj on tct .. oeb~lt. Pokc1"joan rnonecibut ru 1put 
«1jQlonI on ao , . jooc c an ~anc an• 
Ulan 013oa 0 rttprui:an bUliln ru·· ir 0 c;gota l.olom Qk 
l3atE)It ·~do 1g ini 00nat1 rod.i.  1"t)!' • ::!tu. ·~:nati ' ocma 
d1 tanam tti !)SneG:Lr ltl. tfi tercobut~ P di o .t b lan eelesai 
d1tanom. A fu1r btilM Ocroa, ju3Q .J;X'. ti ttco bttlan oleea1 ei· tanma. ~n .. 
se tlll.;JU· {Ji. bttlun So toml)Q~ o te el' pe ·:orj 
. enco.but ru_ put a . n tucb than oporti 1al&n. , ~ lae don 
n-luin dijalan ~an olob kedv.tai•dut\ Itawa 1010:1 dan 
Dianta~c. n't7aoa.n padi tet .. sebu' tliaul. 1 de )6on 









Apab:-Ji.la oo un tonnoan nudi ooloca.i 1-:.nyu tnjan yu..vig 
·· c ·tum cl lrul pou;:, a on torat&but c iba 10. l~e t·e>opo.t U<llal ~Fl 
bo1"'1"'tn upt,crura. omhu .. aon lo.dnnc itt.t oloh oeon, U-pucn!' 
rn rnim r.ioium1 tol~b ti l>o.jl, Sorntul .'rllutl 1 ola -:i clnn r1ruli tn sorta 
.z.a.nrut--~aJml~ pci"ai boram·' -·raorut r:ienohalo,u burtme-burung1 
t~L:un-tikUO!l Ufui ftt~n babi hutan yane En:Ol"OCo.!d:an tnnuu:i.n ... 
tanaruln r.mrel a. Do.lar.i enuall. '.l'}Cltlil. l~o.clcma-h:adong caudal· .,,. 
, I 
aa Hk1ra l.la t:tn ao.ri t.. wqoo.n botiloku 
' clnt'" G untuk m olonc; 
oobajo ytltlC {;:tnggal ti1 c..:. tu., H rG ~c.1 nonce; nak 1 p1sa. tuQS., 
YOOG a!ro.n menc¢ti:o 0ho d of 1'1cGtt di antnra j 1 dan bu j r.:t .• 
Batonc-bntnnG !:'Odi tingaaJ. di ot1m untu .. d:lb· or atnu 'bu!'Uk 
ooi-ta reput., 0· ce h<:tcds0 ci:U u 1-'lll be1"'ooma-·s a dan ditaruh. 
" : lat.fo.t>o untt dicer'· ~an bijian .... :bijlai1 ter:-sobnt. Pa . 
di,.· ja.t clencrui bo.rj.nlan dopoo dun :..eb01 , .. · t; sam at bata.nc; pc'1df. 
o .mQ.o . mn~m. ianya e&'l&bih d. htal.U d!itu b~~ t11 










t:J.do.1: d:llal. r :an.. nu m ini ci konnli ceca ci. "of.£ cocnon" 
al.am l:Gltt<: uprui seh!t 1•1u.1rtan !:i ta tltapati baha 1n 
clom.v.o :t B to done in:J. oe»cQ)le~op bero.e eo a a:t b:ahan tL ':;an.an 
ole orana.... 1.ui~ :tni,. ra0.1 y:oo(:; moro a tan di.11o.m san !Klai 
h · ,10. o. ·au 1H~<'J11 uk:t ·... So~tGllUnya podi to.~oobut d1 tan borhoop:lrnn 
ttondi i. lni bo!'dm.ea.r:ro.n ltoP41da ois el\l 01 eao 
Ini no bori ro nna bah&tto. noneelut1.Van a. rt o 
m to. unt li"' kO' o · lurul .: naol nJt1 s~fi .. · · 
-' &epr ~a f~ng eyo\en \1be~$'bJ 
.. a 1•t '':01 'l e v ni l ~ op :;:.:-otu "t1on 
"e ci.l ortW.it d .th po · t}d$ :c;f e otntivo fallo 1 










1 ... Patli LO an 
12~ PcuL cl.nu' ... Pndi Sor.one oh ;:.• 
Ah radi Bult.it 
toj (:pok '1 ibtl r) 












tnnuh, J?11nyo.r.m.;1 ... pe yon 1i uemb<:i 'Ill bonoh .... l.:.lonol1 "nd:.t dalnr.i r.mbuah 
bog !:ocil yo. a d:i:ll~at di piilC6 lG 1. a.sinc;.-maoinG \.ltau hcmoh 
tlioiIJp dalcu. solanco..n l)uluh '3 •G d.ipoccwc ell tu 1g .. u lti. J. 
dan menye a~. c.l ri a.rah ta.nco.n 1: rum pn<la .:: <.lat" l!)-25 honoh da.ll\ra 
oa:etl lubr.lne. .Solalunyc oatu !)tilGuknn r onyo ~ bonoh p&d;l. 
di!:ehon · i,..l J..1ony0rlc.: oeb.:lnynk M.t;Q gan t1. lG benob pndi d'lla.fl 
neon·~ benQh paclt tetu!'i ?!iere .. ~a ti-0 , boz-, a. 
borjc.ya setak~t fle1lli.ndtmr;i tr:m.r,~:C\..-'l.-tan',' .:ian nei-o m 
fi'DC ..... w; ·SG\ so,. irt.:1 b·u" ne, ~ell.{. l .lk GO:V~ )al!ii but. . Qleh 
untuk pol.an :Ult .don atmr e$rta uhi ... t:tbi t ntuk hob! hnt~ m1:-- 











oetinetr.t 15 1m!d clic.tliiJ:.:DJ'l d:lbobo1~arm toopnt di lo.clun.c 1'b:th 
I.'.'il • ancin bar iu.p raol:a 0buurboo clupporott ahem borbuny1 kuat 
cl :lni a1~un t1oni1.1::utl:.an lr nutanc-l:jinato.ng yang ant~.nG untul 
mn.'.m. bunh I>~ · • !.c n ootoncah ... tenc.:-J1 "'Jomboo cli1pporn"' 
torcobut td.:U'.:at c1onga:n t 11 ynttt; panj"' ng clan ai:3J·at huju .nyci 
be1. clol~~- trm en.:;an pondok at·pGt, c sonci.ncr l>a.c1 '·o.um wani t :1 nn:rikl1yn 
d ~:ii pone o;-: rnaerlnc--nastnr; .. 
. i!'tl ':lla r. 01 e• ah · ae~: ma.:.ca mus:.t J mo.nt a;t. t' lab t11 b • 
l) !-nlanc;on koJ.om. · I: Date r; SQital:t la&t ki ~ b;:;rtoQu doncnn 
ko1~ja GOtonr; ~~Onft d , &Mti ti~~ Ofllit'Ut keter0inean B tin 
oorta bebora:p.o :tnfaJrlij n l.c-1.in eolz."lWlY,.$l. · oroba ner b1na EJO uab 
21011'3:0 b I!' :;enc d:.tg 1.~r "'danc0• Soi n ", , ota yc.ns I onda~: 
mcn·al 
boi·001 ... oa . ~a~ r~cl ·i hari portc.u: Q nom.tai padi dan 
ler..rlel ,,.1,:an oaha.ja lxu"'U no:ro ta ololl m:0n;Jc.lrm ·:cu1 l:or;Jc toroobut .. 
&J ru:ara aonuui dl &e::t a.l. n{VQ . 
engan sociil. t bantuan fl 
ti p seor ng tl mbQ ~b: lah ,f.G ~ tu 
lOlOl'" .• 
otiikul 
. tom?mt bott r.ttn 
.rn ... bif'a du.a ne 
t.el · jtt , 
.a.Md ~·mM 
on j~ te 
. on ~. · '"t'Jl 1bu 
~ e.catmt 
bntan ad l Qll pa.a at t~ro<Jbut. 
emudian b h p~<11 c.:t.tt . )!all dti.\lru.:t bee; 3') · ·ckua di sin· 









c.lioaat 1~.:an to alao ba ul yane beGGtr clan bru:ul :tni d.:l:ni "'Ul oloh 
l:c.1um lola!ti eo done;., Ticq;i ... ti&p cooro..11c boleh monuai eobanye t 
onoa gcmta.nc vacU. Dol101"i. 
Pocli di dolnrn. 'bet! .ul bosar ta:W. dtourM.!ron 1:e &~ts 
catu •1plotfor. n yang dibuat d ri;pn ·1 mtsunG.Ul buluh-buluh ~ocil 
yana i"a.pat. nPlattormn tQree'but <libtU;tt ldra-ld..ra t,i(Jn ~aki 
dmri1?nda p"'raemu flrul t~cm. V-J. bo: ;rah "Plntfo 0 1tl1 , . ben'tan€ 
oeholai tiltar ntlr.m ~tau Itertas. F€tdi dibantins ee · n,et;a 
buah padi te1 .. cr.nn:1i , Gt'ipad~ b~tantteya:.: adano .... tcui&nc noz .. a 
m0:nggttnal:::cm r::rud untu~:: mGmija.k !)Q.df. torcebut. Eu.ah oodi oomuauya 
wron jatu.b raolsalu:J. lu'bc~lJ ru1t~r~ t/JUGUrl · buluh toFQebut dan 
bo~ :tuapul di ntos ti!:Qr ~tau tartas ;yang d.1bo t.anG• Pi di !n.1 
dis:littpan dalG!tl t rnpat t1im •. Man semantarD. co, ?)Eli. molooai aemua 
peito1·jaan ~ombant1ttg ~ ai. 
KQmudian pQta dalam Elillilpanan dinnsuk.t«w k& daln.m. tJtm1. 
Mone;ikut anssota. k•~'lOm:PO .8$t, k Ndonc l lQ\\ basil .. ~di r:;;e ~ah ada 
kalanya rnero n m&ndapat seh•y,ak 600 1znt1~ Italatl nnsoim · ·.Qi 
tida me!ljndi nn>.reka hanya da~t kil'Ei• it.rs 100 \i aahaja dan 
lni ti·dru" raoncu ... u.!)t imtUk metlcmap1.uia kQ.1l.'.LdupM soblU'i•bnrio.n. 
r re jitgQ menctlt&b:an bahGltva hald..1 pa,dt yang SMg~t ber- m~~oo 
1.tu ndulah diseba an oleh kf:troaakan buah. porll ,torsebut eran~ 
dieora gi ula~ulat,  huruu§-burtum, tiku$ ciao bab1 hut<W ., 
.tuai y,wag di daltMJ oiin . n .eut oen<m ta;ra. t tu, d1 t :- ~h di 










ianya tliaimpan dalaa pondok padi • 
.Ang~tn ltelompolt Batc»t t .dong in1 percs,ya pada 
u1j'u.dnya roh padi.. Kotua kelompok i.ni yang digelar· tin 
solalu melt.llt.ukan upaeara menj:Gl?nu ril.akan roh t roebut. Upacara 
tereebu t di.lclrul~an !)".' da maoo mula-mula b.e:ndak ne-nG>.nam padi, 
ombors.1h.k lad:ang cl:Qll mttsim moouai. Perk~ -Por.kgr yang 
boraano;kutew dengan kep·en:-ea.yaan mer-el'Wi ini. di! ·em411. r·amai 
<hul ianya. disultai olah roh pad1. 
t1paco.ra :tni dijal ·an l)ada rl por ul~an penan mn 
p di· Bt"ltin a.tau penolongnya menyed1akc:m a.ka.n-0n- w1'anan yang 
hendak dijamultan kepada .rob plD.di tersebut~. Hi<hmgan 1n1 
mengandu.n,gi nam.., sayu.r,. 1kan dr.m ll>eneh p di di aw . k0 lo.mu1g. 
:Batin. akan menea.r:l t·empQ.t pokok yang portwn aekal.1 ynng 
ditebruignya dan l,etaltkan be.g beneh pacli di aitu. Lepeils J.tu 
dia nH;incnngttul lttbang di k.e'li.lin:g bGg bencli ta,di dengan 
mcmggunakan kayu tajew.. Xemu.dian beneh e.art be - tadi d:tcura.blmn 
ke dalm:i luboog-lubang yang digal1 dan dengan scrent.ak dia 
m bl2'ca jampi aerapahnya untuk memi.nta dar-i. k:uaea gba1b tadi 
supaiy.a memba a basil l)adi YftnS banyak pada tahun im..-. Ada 
yang mcrngntakan bahawa kj.<lan6an makanan toraebu:t di.makannya 
soolah .... ol$ ia.nYtl d:lmt;iltan oleh roh padi to-~acbu t. Pendapat 
satu laai mont1atnlmn ball hidang tersebut me11aundu.ugl 
na· . 1 










ourm k0p&da b.6'Jnd.n-b0nd · yruig rnBniDt rrasi . nni-o tn:t eti tcirub 
· lru;1 upo 1 pinwtc d di t1nggall~.:m di ba po ok yane m.ula.• 
mul-.. ooi::nli ditebnncnyn,. 
Upaocu•a !'it al jag~ Mla!ttlk..-u:a pa per1lula muaim 
enuai. 1a tin n!r.an raengtkat ootara 5 Mngg .. ' batang padi 
bQ~OfiW'lQ•S" a dalaun sGX'~PWh Kemu:clta.i semua paC:l:t :vane 
mouaolllinr;i ~mpun te1•oabut di tuat~ya ('batang- d1kwat ldra .... 
ki:E.\~ ;, 1£0,k .. 1.). Lo t:J ini bewtilah kaum \7a.ftita dibona,rkan mGmul. an 
. Ico 'jaon menuoi mnsine raa:e:tng,. Apab:i,.,ll.1 semu F.£i.M. di l.adang i tu 
aelo:n.."tt dituai t an:a. barttlnh !'Ump® pa< a yane; diikot da.hulu 
d:1.1'.:0Natt olGh Iiatin rum dis~ pan barfJ:•b . . untuk dicw1Q daloo 
t nr.1cin po ·1 itoh1uil yang a!:on dcxtw1a;~ 0 G•orculg Batel: juaa. 
Ol'ctcy'n. buhu m. l90h pQd.1 tinc&cal pn 'la t rimlcw :U:alon5an .adi 
y~ c ditn d~ pul c ko~Qd 1'Xlai., Ynne bolum ditu 1 ~ 
ladanet; rada mQ.sa oububnyn. ~naikut pon Q.pnt more Q rutlpun 
pad1. yroi,g di~rat ol.oh ntb hOJtYn dituQi pnd I)t'}llghab1sen e ali 
OU!k')f;,,1 ian:ya bol~b menjndi teqpat t!ln gal t-oh padt tot:>ao ut. 
Selalunya pa· a lla~i pe.rta 1a. tlenua1 ha.nyQ sel>anyalt yang · perlui 
· ntu .. Jt ma!:M po.rtruna. eah1:;1.ja ;vcnc; €.li tu tllob ~tu•; .::a~ 
'l . tualn nQ1 matlis di atas .llru .. un buk® SAht1jQ 
ntuz .. menda .at hm:i11 ndi Y~G :s~ou:a. :kan teto 1 ie 3uaa e~tu3uan 
ntutt tionchGllau hantu-hantu &an e1aita.'lJ1111olf1'aitan. yang ~ 
iemba a bencaaa .sopo:rti oa d. t, lluka ~. don dipong ruh1 oleb 









Dolor1 r.io.njolo.nI-:cm !)Ol:crjao.n aot1.cip hori 1:unpu1on 
Bntol: 1V'dong in:L ;Juell bory:.::indu!m ·1 1:orK.i.dn bobo.rn"Qo. potua. ... pctu.a 
ynnc I:lore!::a 1:1.hat cla.n r:10l::lhmlt :irnplilro.o:l clo.?""l tunda-tunc a yrui(J 
oo:roJm toniu:t~ Tiap ... tia) har:l sobelum 1orc;i t;:orja. 1:1oroI-::a molibo.t 
ke lnncit untul::. oancotnha~ oa.ouc a ltGl:ms 'c,ebal at.:lu 11ipis. Kabtia 
tel>· l ~1(.:it~1bori il:1p,,:U aoi bu lJlWl:il htlri domtt~ian tid6lk dicala.I:li~n 
uniuI: 'iJorr;i ber~erja. ! or®& eesuattt .. e.molrulgan a1tan mouimpa t11ri 
hioo. ... td.oa tulCil.llB ck-\ll lmin-1 in. alt1.W. 1::i0ni pa. flnri Jumuat 
mar pQkn.n hu:r:. lorasen kerja, ba§i morot-:a :1s:rnno oo.rol:G poroaya 
b.c.hc1w ·1 pncla hurl. torn-obut s mua o ane Tolnyu po:rei con ahya.ng, 
2, Ett~w1· ~- o,otab 
13$rsa ~ t.na d~me;M portaniia.n JQdi unt · t ogun.::mn 
sendiri u.ju..d .. JulJA e~tu. !)Orfaa.n!~ YMG bukoo ~oz aoarkoo e! .ononi 
e-ucup h:~dup iaitu ;po..rtMian getalt di rit.:ur haeU Iwluar 11eya 
d1j 1a1. 
sela:i.n dm~t menanam Ptldl ~d.ti.l n.vat bah.coo aneeota 
::olo · o : Dn tok dong ild.. _01.ai uttan w ... ti v1 tl r. onor~.h ot · · ,. Hai.:rll 
getah t·o1·oc·b t eijt 41 don ~1an:cr YMf£ tu.Jre a JF10roloh1 i{JUna?::an 
uutuk tcmbol1 oor ne,-barang r.1QJ.~ani; n. L.':\danc; . <.ltah adalah ""' 
roeor" na , T:top ... ti&!> Il:olar.ii.n (li.bori olob ·e·.t'Qjann sobu :rak 











Gambar 3: Seorang lelaki dewasa 
Batek Ndong sedang 











Gambar 4: Seorang lelaki dewasa 
Ba tek Ndon.g sedang 










l um loln!:=l. Tiap ... tia'n vazi orcma-orunc; yru G t0rlib. t dnJ.o.m 
• .. t:i.viti ini o.!·an por6i uonorob pada puh:u.1 6,30 r.nr)... ·10re ~o 
m&obow.. oatn bee yafle ci:t ici oleh bo·tol oir,. bokalru1 naoi drtn 
oobiloh ,.ia u tote:h4 iE>ro:t n norel\ cwny,,O:i ton~o.h hor:t. Iiei'.'t'l£.J 
1 tu moro ... a l m1a sobunb bol · bcai dan por~ ·c.iri se tu pol:.o!: 
ko p())!"ok yang lad.n me curahkon ·ettsu 6e"tah yan~ ada da.lara emmn 
cretah.. Setibo morol · tti. . tempat os1.n cretrurt makn o u cgtnb 
bow!tult'an l 3/4 l.~ 1d. panjruxa tleiua labarnyo ld:tta .... :L~a 1 .. } 1-::tld.~ 
soti'l pnlo c te~o$but 1 en nnctu $1 e'banynk du ine1 ausu Getah 
y: . G h:omuMan.nua dib our done&ia a iiti eetQh y r:; z.1om n tu ou·ou 
got teir11abut oupa.yn cop\, t ho.tu,, A .ab,.J. cso ah oudoh bo~~u 
rum ;}.Qllfrl. dihOlU~tO)l t t>:J. } lOttg tOl\."SObUt .l ii nrub 
.uro.!"lt.forr.1n ya G elibt. a.t ·.ar · ao.t Ii" · na; J:.oyu :-.a.ti. 
panja.Yl(! d(W dUtt tm!~ leb0i.t', ffo.t"O 0. gu}la!ie l:eduQ-dtia. bolah 
tang.. n Ut t :t oemici t G tab t·orc£~b t ou .Q¥u l'.a.zt a · 
cotoh y011e s · pio ·Z~ :!~ .cl" to c i 1 . ox-e~: o euln :.:a. getah 
t~roo t' t di meotn tJOtl1. · o · ol' l di. r.1M~ § too tc!"t)eb t '11 sooo. 
;pJca r.1~ iei ~ got lb i\ta. ~o 1di ~Dtt\h y ne ni:p1a •t(;, 
ke 
_.icin ini < .onL·· · · n eot no · or tu 
d:tnuoin'"' :n ·o,t ey · t r "arGlt ~ . tta hQntu .. 
y ng li<:1n to tic b t (nosin 'Qoln~<ncn)" 
Sol nrL 1~ kG n gottdt ternobu~ 









r.;otnh i tu d:!J ur1pttl d:loebuah J;ionc ok, r:olepa.o oor..dncr;u oocuc 
cotah yanc; cue.lab diltor:i.nel~l'.l.n djJ""UTajUl borno.rna-no.tla untuJ: 
dijttol. 
Goi~uu · ml oolaluoya dijtWl.1 t epada e!!:c&U ... 1m!"'Ot ai 
Molo.yu y~l'lG bo1·hnmvirnn... ~·ra.ea p~njuc1J~ru1. ncrctra oo ;iincetl 
co'!:tili~ F.ita c.1£:1.pc.ti bohano 'horga gotrut .;.o. ··r:ic :talob 3.5 oen 
ooJ:at.:i.. IL'li d.is~]l)abka oloh au u eotnh kCl · · c f4ore1:0 ran ®· 
Ka<.~unc-kndonG !:it.a dapati t>all~trGL oo·beoornya penJucU. in6.'.lnI:an 
untuna yang bon~raf: dar;: .or..:i.ag,...omuie; &sli tsrso "ut, Di ai.!11 
tortlnpot 11011:.tnoooan ehonoiu YW'l& 1ot. llaoil coto.h unt .t 
co !telw:1in c.i lam oQed.ncgu ialnl'l '6 Jtat.1 €? 3!> 0&11 t: oltot .. 
Jur.'tla!l pend:upato.n. co ·· ~:nauu 'bae1 oatu wloa11 :lo.lah \ l "50,. 
1Xu'1 hi)tOJi;"ane n ct! ottlil k1ta d:n;p t:t t1a ....... ta. ookolt .~ n t 
on Ol't~U tan'ili gotab hi..tnyo; da.:pGlt meng$ltJh• :an $~bony t 11 
ka ti oollaj at oebQti. ,. "4;)lttaJ? n toreJCbu t ru: a. tlah o dlld. t . an 
oer~! .. /Sl mQngstak&n bah.@: 12, Sonya i,sabab1«m ol~h !?QI.wk y: :ag t1 
eubut",., .Sabon · nyo. kea an tot-aobut bo~l .. ktt o~ann tiJ~rQ.-· t:tdak 
pandni m0tlg unnltCUl motodo ye.ni badk d~ eQl"a mMer.J£>eh c0t . • 
Ji'ae'an~ o.llimB t(lrdapat beans toupnt to.teb~ta tcrlalu &ll 
h ·. flltlCt ianya O-V$nt.uh 11!1.it dQl.0,.m btltane aotah 1tu. ·c.\Qn !JU 
oeroool~tan Polo {!Set.Ab t~:t"cabut dtm: 1,o,ny.o.. tt·· • · .{!a at .en .tl·lnat: .· 









t1t:ti.v1t:l. .... a!tt:J.v.1.t:J. moncnr:t i..~ot •. n in1. r::io.~"u-;nl:nn oc.d;u 
ounboz -ryoncap(1t.::i.r1 yo...11.c noauuo . .:nn ctt !Ull' 11cru1 ornnc·-oro.nG nsli 
in:l~ Horo:m sole '.tunya pcrt:i.,bOi'..'GaIJ<.1-.oa.Da l:elun1y~,.., ?:.'l0.01:ue;- 
o.::i. ,inc ho dulao hutan oo.n r.10 n.btl 10: "orio1:: bo_c 1co: bo1"0UD .. kor... .o. 
J:it1z:o!to. to:r1 :oo M.ncrgoJ. bobo O.}~o h.ar.t o.J.nra bnt.:::lll torn~bu •.,. 
It<:i.tlana ... tr:o<l a; !d.ta c.k:tpnti oorQ!m ~one tincc.;o.1 lti.t\~-1-··_rn co.tu 
bulo.n t1i d!ll . hutun to1~cobut at:lm mot.bunt to put Izo lQ. on 
somont.::i.rajt Sola..lur:i.yo. :(:)t:i.L~ ol"anc loloJ '.t parei nencor-o.t rotan 
ietor.1.nyu Y(.l 16 U.rle;eul J)Oru"l. 1:r1Qne·etri braihn~ ... bnboo •. K1':a.iian sGpol"ti 
ubi wau,, bi ·'UaY I' cam nmu.'l dru:2 l~d ie•.u1 one :vor{;i mm1c~il d:: 
oun(,101 yanc bo!'l1~ · 1.r • Romm:l1oo .100:1.00 to oo 1t a."'M m a."ll,. 
110.o:l don la.uk .;,rnnc d1dopGttinycc111 T-01.11 at noncnr.i. r-otan tQrcebut 
i lab o.ntat".c :I b1nt;-;tZO. 6 utu ;J lYtil ci hut bolantax·a d 
di t<i>m,. nt ,tlQ ~g:uxim1aan... 'dana•l adane 0Qrl;{1:' tit 1-i~'erru '00 ecoto. 
kQ1ompo , ~{n..lll(g pore r:lencQ,rJ. rotan 'b(.!!.hcnci oo olah. boJ"jal .... ,. tmtu.·: 
beber.!.l!J>.!l bfatu bNN~ t~or,or.o. bot-tomu de,nooo l?O tQl't l'O ·M teroobut. 
dana ... !'-..Qdan(; oolepae, d 1a 'batu b<!l~J · 1 _Ci> ol aop t ant ·a. S 
bi.nr;c;al J.O L .. tanc rotru1 u:u:m.u, BotiiU1 ra .. lau toroo. ut bonl111t'ru1 
6 alti zxu1jtmS tio. ' · 10tc:t>t1Yn i@.ltm .;ior·'i'& .. ~ fi .. .:; 1nei.  Selalunya 
%'-0 ta .tni a:~ .i. pul <ti. ~·tHA tu te (: t 4nn p~ da b...~i n~bD.biean r.mhaja 
b 1 nerJura. rot ·· 'ba 17/il r.iulc.'llits11- Pi or3a~ eo . ulnua rn~nsruiM.l 
& a y,. oc taG t :tC\lilQ. d ian~o. d ~~lut rut ·t:ona YrullJ b yak kor a 









. · t : Jdonc ini Idtn. bo .ob nembul~t crh:.ttrmao.i'1 ne yru: ~:iruia 
1;i p-tia~J ~n£mota oom[;Ol"olohi rotc\n tblai:.1 cobo.ri. D-afrl r.1isGllan 
Dal.am r: Q ta .oel'li.!1GGU aia claL i!ilt oebwlyalt. 9:t6. 60 
!l<.."\rS,a aeb0l1:y.::tl: 30 co!11, untutt l but g rotan nanc u, 
Ilal'an tsebcuiyo .: fll6 .. 60 untu.k ~ bate:.ncr :rotnul n~ncuz. 
l!1I 
~ 5.5 ootw:i~ rot.a:i r~au. 
olti.t:t 1 ba:d. ilia c tipll.t '' botane l"Ota.'l a ath 
K;Qlau l .hlll'i d!l.a <'lap t ~ batlliU:1g ro t.cu.t 1 ~cwo .• 
== k1l"'n• · · l:'a 8 b.Q tanc ro too t):u. mu .. 
D.:\~ . me t~U."i 1·Qton in· 11 ~ ar) t~. !l ~MG ~ 11t 
iQJ.~1 ~~l? .;o eo ln . ni. l1l;i bo.t~t~ 
, t?~.,o. 
Fandapat:w ye rt(; p&lin~ l"O clOOi iQl-Oh ~>lO cet ~.1 8 • 
litt1~U r..io.fab .. u Ltd :l&lah "\:tv1t1 Mtti"' r .. c;m t;it4p 









pemburu dGngun c .. 1-..:1 nonya,p ... a.ony-ap bore;eruil~ po!"lnbau-.;yorlahan a tau 
eomhunyi dalam tet'.lpat a! m®a inr; t:il11g-binat 1c torsobut P.limuJ 
o.1r~ r.lo.!:an clan mon~e. - borb.'Agni C6U.'.'a un:tutt "'o.mbti""t b' .a.truig 
torcobu,t dGt.WlC de.rat torJz>at me~o ..... a. ttl-lnntinc oe1• mv• aunet!tan 
untu .t cnjnttl. to . at porl~11d.ungtm ,p~tumiru S() ~-a- rnena.nt · 1~nl}eQnYo. 
"1Se.recm" t() .~oeb.ut boloh jadt fibuat <li .atao ton ? c . drl:t , 
ac~1~-(h\llon J;l()1wk kayu 'hqi!>d~kntan c.lo nt :hem~1Gltl bi.net a-hina.tenc 
t ! an ntau bolob jad.i "seroonn itu t>oloh o, .. ncma 
o injn pemb\U'U 1~<:n:~g!., S~lo.lu a tr. oota lG- · natonG <l:' u·· a 1:0 
por~ngl;;n.p ~t~u d~tru5 o.n~ rn mbuat buny:t-bu~yiru'l 
sopo:rti yo.ne,· mo.ro!:a ~un ·:M ~tnk rall)~c;gil ontu 
Oin:mc-oronc Asli .~ dalar.1 hal-b l ·' · '· t1 
l ~todo ya.us d!atUtakma un .tlk me·abuntlb bbatan6 .... b1natane; 
tero@but bc1""go.ntu. t(£ ?J:ep dQ $~nja, ooieel'~.jata buin · y. (! dit;ima.k.an. 
POndol -poll o.~ di nu Cekt1 selaltm;r t l1'l~tak <ii ' . n olt-t:e~sah 
ta:,~ lo s y. g CliitM~ d~ns4'ri ~~¢n6 Ini'litl.- Katlt!)g• .. a · 5 
mero.. dapat mo ul'za.:ti.kQn bahitan ... \laban molir:attcm don~!'l ol'on~~r-;:1tt6 
ola;ru aon . m bar1 !tDS11 ponD¢.!lUa.tcu1 ht.lt® oertG tt t-ubi yang 









lz:d..."l dnn K~r: df.· 'my dia.::ilui c. '· D.!)i. ~ nolal nyo biln ~1lKl naen 
'neJOllG nae ~- ma~":n ~nl"m ~?nt petone. boborn_ · mn ooh.al'i• Untul .. 
monooh .:an lat~k .. o • ::n porr;i no ·'buwu b5.t tang sorta burung 
dent:on o()ngQ"Unaka..l'J. .o WJ i too. IL.an ooi1one; at to.n(jka]) otl.CT® 
.i1lot rtutl!'l'-tan 1ni t'lOlilpttn~tli e~tu tuba ye.me; luarnV't:i 
borr1L~'14i oo~~.clat ttto fang dl.i.hutAt 6.ai"i. dua !mp:t.uc, lrhaG1041 
upro1tim.al tubon toraabut i;.e:rf,}Wl,jan& eokoli. dan bahr:i&;lon dit!>talnya 
bo.rtumr'm 36 om dtln p~o l.irJa..lliya b.oruku1'· 181:. :e ;i.. '<>!: _pC't 
Gambtina-Qnnya. dih:1k:ts. ~e Oftah hu:Jtu1 jout1 ) o~·:.toal h:tncae. bujttrlG 
de .:at distal toi".'lo·t!lk dongan l omHstt..ya; <Ai utas ;>ahag1 n nroiriuil. 
Bab'1r;1011 yane; (i:l.ldI~ • tad.1 tioru.1:u1"'nn 1~6 ~rl.. lfut. .. lobih 
moncua.ttimn lar.;1 tttbe torsobut baha!r.J.~ <lo .at d:i.ottll ulub yang 
onutup1 tempat siar bt1ncan tcu."£Jelmt dii ~at e~at done;an tu11 1ang 
dibuat tletri ljGI: ann d:!l~!tntkan detl.LJQll Glltl• (~m till.nu). 
Hu~Jnnc r.1tmeunc: ti.ab() l.aUl"· t!UI ot oncan o l!"::l. YMG &aotl 
juge. ti b~crah s bun latl tubo lnnl" d.Ud~Gl:s · olob. t.iga tn.ilato..-i 
bond bort;a.t•isan nJ!noioodtt .a.utar l 9ng:U tt j ~ -·..,.n,g £)~ .•• 
11 ;v-t:ta; band oen.c~u1dun{St ompat ba: rte • h.ag:l.on tube ltte:r 
tord ·t~t wmoutb pio~o "raem, t.inyt'\l tit;a 1~nlt Y~G s0:rtl ~ jai-ru 
tu n band tort:lotm.t it lt h ,'5,' C • lloJlag-1o e.tu$ antcU"a ru is 
di ntaro b nd d:t!)~nabi d&ns~n ••dfQfllond slm.pG t~ons h.atohint;si·". 









porJun' on donc;an ih.:1tan t;;11J.1 po :ol: hut(11-ic. "Houtb piccort 
olnt outtpita. 1 :U~u i)Ol"boutttu usporoitltllti dQ.r rnongcmdtmci oatu 
bola a.1bm:it dQl";l. cat"tl1 3.ic :r di . ~hac.;itUl bu.June tube y... c di 
d lc!::.t.,. Ilujm1c; tubo y..1~onx: al di. dnJ.run inilah YmlG J.obih bGsar 
nct"l.11:1 t a u".lpc.tln 'th· .:lc;ian !H)nclc1letr.lurt tubo luar yo.nc c:Lt tutupi 
oop~1.june 10 em d~nc-ru1 tut: ap tulub y . 1g ~ i oarunc1-- di nt."'Sillya 
d 1 tU.tutupi 01'1CO..ll coteth "mouth pice;en torcob .rt. 
SuhmGian !iujt na ;aTW:lctJ jl.lttll 1}011 tup ht lnll dilwd.o ko 
btr1ab oepaflj®G ;:; ezi, oup. a !au.ya b~leh <.11lotQ1:1.an Im d~lam 
no.tu lluJtme tuba luo:r aan Meneaae ungi i:e_,tng tubo fi 1~1 y ·1c 
di ·~tUJ.)! lone till lntl •',b a~ n °r.:ott ,h 9· oeon;, Tul)Q !')GnclO.:l ' .M 
pt:'O·:PO.t' t1:1.ht!t1t t" xr:l llt~i.. 
huju:l:; r.i... ":'1 1mj.tn.a dt 1 ·ict. '.,bun ;./:a i2 horot;\1 .. n tlongt\n 
tr•.b l~r b luh "t t lo.:tn .. lu:tn b_.L'.ltt ..,anc <t!.lo?·at! , 1 < o [t i:;mn .. 
K<il ,,, nc let ·... r; tmtuk oenoc;ult ·~ n il" tan t t·aobut cotch 1:-;al~u 
utou ·1bo.1;:.11 d:f.guna!tttth J<~tl1t lu".r- tlibolu.t do eun rotan at;,.u 
1 o :to! .... p~t()1: w.u.. ~bo al .. ~ int t:lcl · !-: s a:! ho bujunc Ju~b 
b h'1t$- J.u r <U c\ltu llngkU;U M oo1l. bul h c'l,;lmooul em 1"e 
clal tube pcnd1d.Eua tersohut awn;p~ l odu. -dua bahagi.on epi 
ber ,ontun(1"'1n &tcuz tubo clat · ter •. obut.,. ·" ae:t : tubo 
:fll'O" t.t.a!. · SM ,:,at po:ntUJ.. D0~'"mtUlli'EU~ 39 C ., Qf'~ huj. ng 
• ou.tll. piocoo S ··£)di. bUJ ft3 b{;d;ll; $1.c. · r"AllltttU J ycn(J bo1~ !l'Qll 
17 c Enh a1an <U.stal ttalJQ dG.lanl liUlt!U'' ·d.a~i bi:&jun;; j uh 
»011u p hi!l{;ec. miu1cune borwmra.ti l.f.$ Q.ri. Jtnraan ~j g ala 









oeeptacls ~ · cun toroobu t tH.la.l ... 1 !li..f-..,..J:tira · 0$1.tu 
!:ml:l · !lja.r1s <.1a.n cu!-;,up ... eulmp c ~i..cmeternyn un tul1 oQobolG.bl<:an ibu 
jru:i. m uaio maGi.ult di (l<1lnnmya. .Ianya dibuat dari ;...ntc:rno o 
buluh d<:msGn c: ·tt.~ a.djaC'ent ncdo yru1g mo.njodi 110. 1ae;ion bcmahnya. 
So· alunyo ponnutip bo1"h(')l}jt1 di bad~pan a tu pokolt sttbur i·ir~- 
ldwta. iz Mncga 18 t:Jotor t1ngai t10nge.m<lul:\at !o:tili t yew~ 11¢in.. 
Po:n.cut!p tc-~oebtt ; selalunyu n~l~lmttr.an ontu helcu. cl un ert- 
.... , . !l"ll 9 1ne praij01:1e Ite,l'ltld& b ta.ng vokok oncoo nongfitl!'lru:an 
eutl• (S:ebu£r'1 oatu mttncuns .~tntt aalu.ran tl .tuk .gotab r .. engali~) 
Le S zttt ca.tu iJa,~.J.man to.ndQ bOtllU' b·entu; . diko~at'h taii, oa.t 
d1 atas y l~ doncn.n mer1(mun: an so cl " r,.u ~·no • 
. .. o.naa dQr:dhi n boloh kot · 0.11 a,c;~ u rb 
c tab rG\.Cun torocbu't toa~v~reo ... palta m:ata pon 
lfi~nat). 
toroqbut. 
Solo .. ~ ~otah raeun Ciiptmcut 1any~ u1·tu Ck ke 
clalorJ dttJ.o.ne uluh yana tltbuat dru:·! bru1abi mG-:U:J:1tw1(;! Qiatoo 
bultd1 eoo.t'~ LO a.o i .u odlld.-t•SGdik1t · e h to:t"sebut ctiambil 
' 
grul rnc.mngtm&I ~ eendu buluh dan di tuQn@-ro.tt . tns apatula 
kayu yQnG booar dan ciloolai atQ.S 4\. 1 " · ,:).aoo~ d nga.n. spatultA 
1-oc11. Q 1 _ ttl1la:3:Ukmn bQbgrtJ _.t! ktllt Bara 
ld.ra,.,.,t"'· ra f/8 1nct d:U>unt., 'lt,tlcpne nojo" l"etCun t&r.s~but 
onja4i koroa '1n s .atnl tereebttt boJ.9h t.lis' . dQlWil eatu 
t be buluh kodil.. 'Q in:u.s:a dart to · ti.lttz d i-ac kall~ o !\t la 
. torso ut ottlaihon ti &, .- .sup~n .t"'~Ctill torsebnt OOtlj .. dil lent'bok 
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~hlltl .... rnttl :t :racun tol'sohut bot""t1<arna. hopt ritue'ln totor..i 
bila dibaltar Oal"'n.®fCl bol:"'ttlltGl' t11einjndi "tan ~ke Qo!telGt tun~ 
ho. 1ya oo!2:Ud. t :n.uJQ; dctri racun yane; tl1llho.t d! a too ~.art .. 
T:e.rn1x.lt a~~l"t :vune hondo..t~ di ~ndtlhan tligulun5!':1m nnmpai l'iletu.1 ... 
botul b01N~al. 'b 61.an cli;}QmU;r di m:atlli\bari ~ diocmd~ ta.ti do.I at 
,:a.~lU"'" ~ ~.O~ to!'lp:1:t-too. ot tors.obu:t <lib<,; l.oJwn ue at'ls. 
Ra.tun :tni. hnlleur d-1 dalo.m eta~ah binata.ne y:ane 
oenjcili r.2QfiCsa ida.n lam c t lctt~n m.n mo.JbO:,,"'mnti ~ p :tan 
jontunc; m-0Zllaoa t0rsal>u 't. 
Dart bulub. unmp!tan mo.ngandunc;i oa.tu bantaut con 
11:\:tll ntmtt !'~ng a.tau . ~yu. Z,&i.ng ttopongyH d1 dalQT!l ~·no. o tu 
oh tt n1:p:i.o y nc dibuctt 11nri catu k~l rm.tdc ':{o.nc; toc;ull 
c. lo :n,t'!~an. Ilujtms do t ooln.l.uny~ r. im~lutlmn Ott{; 'l r .c n 




















l ... or.:maiannyo d:..k.J::to r:epadn bontu :&. eoao dencan moncr;um:ih:rui l)isau. .. 
topa.s :.t tu icmy,1 <t-llicin ·n donBon mens.et nakan poo1:r."' dau rJooc;olol:nya 
di ota.s da.tm yanc 'bo-~~u! .. a ltaoQt>., adane ... kua.®ncr clmun tei:no'but 
c inruaa.:nn litlhi a.tau 4oun am»lae (m~mpl .... ) • ' ' . . ~ 
too G a je 1;10 to.buns dum k aun !-;edu· ..... dulm.ya di'tn.o.t 
dnr;.. 'bulub yo.n.e; momp1m,yai .nodo yru:i.e di ti11c o.1! .a,n. disci.tu httjtlne 
untn ·· nonjndi cat"' tora.r13.t btx· :taha.u,.1 Satu ;fen:t~ boru uron 18 ine-t 
da.n 2-3 1ri.JJi dioootal' ltt$l'nl)'a~ Irul.#'a U.da1: tnGO Wifa! sob{1l'tang 
l ·ny ioompun:vcil ;ponu;t" . ,yQ.ntt l>o1•tocQng 
·eaua-du~ .4·t')hf1.ia; olell dih.1· ai demean 
Da . ra .qu vex- boleb ' buat d ... t-$. no ·u.-.1:iana jon1o · lab 









bobae { dipanggil "pol et u daJ.am Bahasa Batok:) do.r! manarman.a. 
road. nipis atat't 'buluh nipto. 'lilbo clart aololtmyn diikat 
longgar dt:m d.1.c umn dalam aatt1 bulntan ~ .. olil:tng qiii ver. yon~ 
rl:lpoe,o.nc; pad.a tempi1t1tyo. oleh had rumput atau. kcdn dibaho.~n:n. 
bmvmlmya. Bahan uaddine:; di tn1"Ub d'.t a't;nonya. 
"That 1;llo semang, .i'ol."mei"J.Y hu~rtoti an<.l ldl.lcd ·olophants, 
btli'fcU.oee, rl'd.rH)C<Jroa. a.eer., wild p;i.(ts vrlth bow and 
n:rrow. They ha.Ve not being able to hunt sU'ioe they 
abandoned bo ~ aJi,d ar.t'Ow aad Gpeat- 2?og,. the blo · ' p¢ 
bort"Owetl tr.a. tho .Sel\oi.. us . · 
?). Mtm~ftoil1u2·. Thli.!l"' . ;;av;g.wpJ· .· ..,.,. 
Menan~.ikan di sin$. m•1>a. 'Q e~t1 p~angkapan 
ikan.-ikan dan ttlowlie~ acquQ.tic QD.imaleu., Batu ·0$.rG!i. menari~p 
11ran yang d1($Unaltan oleb ~ eloml)Ol'f. Ba'telt n<lon; ~ ial.ah "li.ne 
tlshi.ng0• ltli a.dal.ab .b~Y• 1oeitu co.ra F1let1u.n.•@ak~P• Sel$l.u~ra 
"line fiahingu yang bet"l•botu1 mG:ing®dunr;t. ~ta 1ctta ok. ~a 
d.1.ikatl-;.an ko sat" batani kayu. Kaaa:ne ... J.tadm)s o-an.gti:o t~X'sebut. 
menntiadi umptm dan kadang-k.Qclanrs um-pati e.epert~ oa~n~ tl!.eangttut 
pad.a cafl{5lt,olt tG.t"sebut.. , satu b~tu untttk ent.engclQ.lnltM e.erta. 
aat11 Hfloattt yane dibuat d&t-i · 'aun.·d~un k~l~pa. altan dltoobtlhkan. 
CQn@ikok teroobnt bol.eh :.tadi terutd dat-1. satu, d.ua {Atau ttga 
die-unmtmn pa.da satu m(aaa ber.eama•$m.llet.., Vmpaa yo,n.g dignnakan 
terdiri dari ik6llt•ilm.n k(t.cil a:tau atulik•&.nnl-t ae~anpa yt.Uit; 
d:!.gantun~lUl pada. <Um~ok tarsebuih 
t. 











Gambar 5: Kelihatan dua orang lelaki dewasa. Batek 










ilt te;i;."'oobut tlicin c; di to..i. i G.nnr;o1 da.1 oelor>nc ed. b{ ouh &i.t)Qi'JO 
pulo.nz;; u.utUl.z. dib~ :a:ir tat tl:l.r.obta/4l do.n d:tja<.1.11:0-?J. l;,.;1u.tt. 
S~lnin '"'ri'pn a ... onjQJ.n:n~.on "'-:tiv:tt:t. e :ono1.u (In 1r; 
c oobnt! .. on Cli .... too !ti.tu daputi lx1bo.m 01~a ·a-o.-a.1:g Dato': n anr; 
tidn.t l:et::...nec lo.n · lllon i.:i~mj~1lnrtt:nn. ukt:tv .. ~tlt o «n 01:r.t oo orti 
r..1on.j., i uruh .co,. r :OP.:J. a ·mt?. ch Cin'1., . a juca yang no sara'bll 
ou :n 
Pa(A.,., on a-· t ~g njll ~la --nlnso.n. '!! G l'Ot!Za 
i~O\tj u"t"i'r~ ~ a:o b :tlt4U: $EJJ'.~ ao o.dn. 
::.on ga l'L ! \:it le 










bQkCI'ja nobac ·1 )ttrul1 !:a or <libo1•1 g ji co '- nyn.k 1 
oohari 11 -:t .l;t l"or 31.. t10ro1m ialah c ari pu .. ul 7 p 
boshanl)ir.., cl na .. , tempQ.t pel;;o1•jaan mnoiue;- ina. Ololl Cile .ti. :io..vi 
oe.rot~a tidoJt morn'bitang aasa dQlam b$.t'ulong o.lik m1tuk pox~at 
bok ,1"\1a, Kndan -! ad-.n& ktta dapati meroka tineeal di son.a 
colarna a n utcm t .. :aa b lnn •. 
yo.1c pore:t !:e Raub untuk rnemru:o . aaji <ii la~ancr :ola}')Q ea t . 
pa.1 hari . nulia hondnl: noni. ccruJ::.a 'l 
ternpat I:ltji~m tcroabtit l:odun-dua o.nmr;o ·n tor.oGhat oao.:b1 olur.i 
pt1lanr.; l:e l .. olor.n o!:: inii. Oloh c er.1iki .. 1 ... o cranca.n-1 tora'lgan 
ya.nc lobih lunjut tento.liB po i:o!'joon 1:1" cCAno. tidru~ d~ ,nt d!ool· dJJ:i, 
yanc toloh on.1r:u: 1p mon1ncsal ~!; lroloror;o o ro."a unt· -: poret 
bcuorja f: • t·en: · t y~ug eir ttluh•pttltah bat jat ttn;ya aoatl.Qh 
m<.n1ec;r lakh'1n .,,aao f1td!'Qtt pei1g1taj!. Ii'.l! te1 ab oouunjnktan ooo:t n t 
oobnnya.,: ondoro Gnn yane tnGl'o :a pe.rol.o '14llom penieGAm u an dan 
por aulo..'2 dengn Ol"Mg-oranc · · -lciyu fLLUJJ bo1"ll.:mpirnn+ Pougkaji 
an. a ~ neobtmt h:ooim. nlon btah .... u of.U,ntpun pa hGUd!· tny.'1 niltli 
Ollf;CO }::010!.') • i 111 ®at l"Gll<i.ah tGrl t!ap !)O O.F'juon OOy.i<H•ti in! 
totnp.!. Qf·nr a n la::t noro a bork<ur t'U'l po . aM"tl 1ni tolah oulci 










oa1~c l,::u;:ib~ · lam.'l nilni mo1"'oka jt §Ja a.?:on "i-;tU"ut boruba.h doo b.a..11ya 
d ;ii-.:i;:;in · cahQj abaru Gr lro w an . onci"'inla tieponuh h ti co Calo. 
ootodo ccua ·1no\'as.:t moclon c ular:l hidanc porto.nio.n. Uanyn 
pene1"in '- t;,ee;in.~ aalU\jQ yanc & :tm mem olohhan moro!:.o:l acnam ah 
he.o~.l portawz. ,a,mn irut · ttan r.i1enin~8"i w.n to.raf hidn_p morelm-.. 
Hn. yo, uonean jalru1 doi.:xiJdau be i..:lrulah usa.hn-u:saha 1:ol"ajaan untuk 










METODE PENGELUARAN DAU PDlGHASILAN 
Dal.am 'elwnom orang-orang prim:t.tif separti orang asli 
Batek Ndoug ini kita dapati tmsur•Ullsu:i .. sep&rti berikut: 
n , ...... , ., ..... my .own view is tl1at i.s impl:teo a ~st 
.of slmpl.e non-mech.ani.·cal teehnol.of.D' \11th little, 
Gt" ne innovation, di:t'ected to mai:ntenanc,e ra·tber 
than to increase ot capital assets, and Vllth 
relatively l.c dif·ferenU.on oz ae,onomie rol.es of 
poo:ple in ~oduction., ent:repreneurial and 
managea0nt fun,c:tiona. Usually it is mthout 
overt m~kat institutions .or generally acceptable 
media of exchange for 1n1p:td conversion of ene 
type of !"'&oourcea into' another. "9 
uon{31ltat p.endQpat Sahlina pula ekono d pr.im:it1f s·ebagaimana 
yang dilibatnya pada tahun 1960: 
"nrat. tbey are systems which 1roduoo used 
rather than ~xchnnge t7i ttdn the co1r0llary 
that control of the means of pro. .ctio is 
dee t;ral!zed,, local .aQd familiar. nl-0 
Meng:lkut F.lrtW. dalau huk-unya ''~emea tn Eoonom:Lc AntropoJ.oo" 
ek.onomi sebmtarn~a. dikai. tkem di. dalam koketabatan <Ian 
kekerabat.an p\lla mengurangktlft lt ahuan untUk m"9l'ldap t kelmtungan 
9 J'!lz-tb,, R: •. , lwm!I 1U ~qs2m&s Au$h£2P9l9p. London. 
Tav:t: tock PUbllcation.,. 196?,. m. a,. ,Z. 










~am menj·&lrulkan okt:!.vtti-altti'l.dti ek:onomi t.ers.ebut 
termasuk si.ot . seperti cara-cara ennnom, molakuk.an l"":ltua.l 
dan terdnpat juga poo.gld1usussn yang berdasar.ltan jantina Borta 
umur. Eerikut ialo.h sonara:i. anggota-ang "ota lto:J. ok Batek 
Ndong (Band l) men.gtkut:i. W'!lnr dan jantina. 
~ ~~ (''rehwi) .J~:l:Di 
l. Batiu. Gonch ng 58 L 
2. '!lasalok ?!l p 
3. Batai 2.0 L 
lj,. Teton 22. L 
5. t.·al-:. 17 p 
6 .: Tegoh 50 L 
7 •. ong 12 L 
8. Balang. 30 L 
9. At 22' p 
10 •. Anak lel.a\tl 9 L 
ai, Anal· lelald 10 L ' ~ 
·~2. .Anak p JrGtnpU&n 8 p 
t3. Anak =•1*1 'I L 
14. Bakolt a, L 
15·  'Padag 24 p 
16. Yap ' L l?. Qmd t 33 L 
18. g 3S p 
19· Sit 14' p 
20. Hal1k 6 L 
21 .. Hinah ,,8 p 
22. ~et 22 L 
23. Lihtm t2 L 
24. Lipod 2, L 
25. Wtmjong. .28 L 










'!""-.7 ,,,. . .,, ....... \, ) .. 
: onotoac ;::co :::c!: 
!'i·  ,loml '.'i no. ho.yo'.: 
• om ')U.at o(;;n-~jata 
i~oncora t r.'Otoo don 
mono us ht1 tan 
r, t·!OIJ<ACe: ~t 
P-. ·10 ntmcut uh1-ub:: <.1cui ru~nt>-o.k0.r 
• 
'· 6. .' Q. ha t'\1_,. 
o ticot 
ole 










TUG.~.$ EKo~:o 1I D.IUi R'EGit.TMJ EKOHO u 
(3 
1. Tidal; ado. p'"'iclo t:mlnnya. 
t en£.r i.:ut kolu ~·an bGrla cmg 
l4onjagc1. o.<.13.lt.-acli : lc:o.cil. 
Tolong t.tngk.at cii11~ sun~ci 
scn:onarn dnn soaua:t.. aon ooptt eal!lpah. 
( 6 llingga 9 trumn) 
2. .f..'Oftorjoan t:l. tue:no rnula 
mon0tu. ortolonc; bunt 
rutilo.11. Dan tu r.len.ye . dan 
m~n:u~.,~ 
MQnyiuphan nratanan ckm 
don oomasak, men10Ek'1.:!. 
da:."l Il-Onuat. 
:;. To·long ibu . apa :JeneMg ul 
dau !ilt111! bull t b' tae tanauio. • 
'J.lidal.r OdQ k<'.lbun cc YUX' SE"4ndi1:-1., 
emtta wr ju rumnh tant.m•. 
dibunt .., ~tot Oil',, aaoJt 
ja.c;a udilt l ocil .. 
4. Bor1r..u:l:04"'1Go m ·m1;:Hl11 aond:tr ,_ 
· ollorjasru-aa o~~an kuum 
dowasa. 
'CU."',jn dupe!', Ca!•:l. 1 uyu 
.api; buwa-bu41batl, ub1 !tayu,, 
ltOtt:u '111d . n a b>etlB ~hU~ son t~:tja SQla:t.n dori~ ·& *'®~0etie 
ritgo and ee · tt - "<tt::riaion°1 Ct l• oo.tu tamili. 
Dnloo l:oh.idu.pan 00 rt-har1 ltj;t dtl:palti ... anr~ .c.. 1)01. ,· .. 1u. usan 1' · c 
cl.1 .upati. CU.' .nn{5on · i()ta olom o 1d lob1h · oJ s kan tt l4'.l· 
ua.ur ;I b:tnaen 6 ·· - t.J v~ <. Gl iatlatJya. tidal·: tlembn t a •a~.~ l'Ol'Wl!'j .... n, 
11 pa: ill um ,ir 6 tnbun m~.l"~ .. o. mQlo! ae11Gihu~ tbu 










pcr:tno:::nt uml.U' yang sooa. tolonc 1'bu rJon;JO.fiC\ o.Cl3.1: 6.i ruracl1, 
nona ~.aZt-lt c :tr n motnboroih!t"' n halcu:mi ~~lrmll. 
Jlp hiln umur oaro1to monin".tt't 9 tillmn r;e!lckh:uou.ooo 
h)r jo lobih mono to.··~ An lt .. ®t:ti .lo:lult:.t iiulai met:1hnn .u <: ala.r.i 
m'b1ri.:); I''t!u:10h, mon~~ ·ai dan m nun1 p::i.d:l c ludv.n • Kana.~ .... 
"anal:.: porom.vunn J'Ula 'mi'.'nlYOd.ialwn bar:.u1g ... b~~rang fil1"t d:t 
rumah \ tm aer:a~~cai:. 1~0r0Iz: ;jUfB:& tida.l'! Qt:ln.er;alen c!alt 1::lonolonc 
or buut I:orj· , 01"lntlL, c oepGrti meny00 bo: eh oort.D. nennai ~ odi., 
etr t t 1.rd. f;~ e a 
Ll·· oib bolum mem;pucy 1robun . ru~ eonu:J.ri.  ltlriunt ~n · ta yancr al.am 
lin~lm{;;;,11 umu!" yang a ma t·olah dib&l'· tuaets J'!l.Ctl'bu.nt se ua. kor-ja 
ru a.h t. nee;ag rL ~:£Qt air, mac k eerta cnja a .::u:itl.!-:-l ·. t tac:ll 
ear: coo ilm raor0k1:1 bc-1'llii(10.111c. 
K Uta lQlti!d ~·M§ u .• U:.l'DJQ. G(;)1~r1rang mcm1ngl nt 15 tahttn 
uw1n mula naemp nyni t bu: orJat • 
Mo.voka jt:t dtbori 11:n mso,n l "d~$ send1$'i d:M eeI1.1 rang Gt.·~¢ 
m'1o y.. untu.k more o. borG ul den .an Otfillg .... or~be tlC'\'TUSo. 1~ ·· n t.lan 
l>at:orjaoama 1<.lalam 'berl €J~ane;. y~ men1n kot 
um r y~n~ s mu solnin d< · "i mel~~ l . ~ja &l r mo at-aa 










H<rl.opao t:lOningk• t dow;..on po:iholuacicm ! or jo. y.~ma 
lebih jolar~ holoh c:l1J.:Uiut bovt mar ::in jantino..,, Sel:C.\lunyCl 
cida.lc.b ·;u3t10 ltau lelo.Id untuk tloneot-311: !Um po orj'a..:.m ynnc; 
bc1N.'lt ... bornt ea.. rt! m<uuburup tlOmotont:... ;,o.·tO 'O mea'bino. hay . ,. 
I ·or;J a.Qin 
. tles:Uclnu gom .1 ... an 1-:o \l(lltan yang !ln:mJaklii !(alllJ . crorny-t:tM 
YilllG telob d.il:cGnali me'l.;.sgni kaum y~ ~ea.it lomuh · bun.ya tc~rdayoi 
oa121tn1.at poko~".J&M ~opei'ti memlil;ooJt11 raemun@li'i ub:.t. oerto. olttt,.·u• ..... !mi"~ 
ne1 yor.icd lilen$h pu<U.0 mong~ 1.1 an, mGii~t'ae::a an. oo.Qnal .. f~.ocl1 den 
mo ,ibinn l:ltey'ilk. 
Pad P.t>~tt. "W" noillbahog:Lan .~l ~ cebe tlt j<,\lon tict 
h~l n tna di. :al~£Gt· ana· ot ~elol!ipolt Eato1: Ntlo: n in1~ lalall 
y ng aclalta pen .u1111 £lavuM. a(l.Q o fat '9 ~1s aul1nfj on,u ... (. Ot'lbfil'l~ 
ant rn ·sut,u an . 14ln <hll" r.i lo ~nuat M bidx:wa o mrj~an. 
l *Jtl _ ,,tltl 1ang: o. utu~kan adalab so :~ett:l borJJ utt 
Y. au. h•:t.sil · ~di ~4\nt n1emuoel · · 1.an.yo. borjtunl~h !drn-ldra 1600 
ioJ.nb kira-lctra l.33 kati.,' · JJobalitmya 1 mlt\U ba l &. coe. mr 
I·ur (S daripnd . 60 1. ti t · ' i t di. . . ·. -n SOAB. t mcru ut b ailnfo., 
lod:a d""* il;l1£3 hntd:.1 'lot ® _t 










S·<>beluD o ~. 4:i!nG.s S()lalu.:u;r k u 1oni ta · tC\n 
enumbul·m~J\. ter14b:lll dnbttlu ualam l~~ong ~~ !ni. al:a...11 
eugaraing .:iln is:t _ od:l dnri htilmposnya., lkllorn tim:p-tiap oeao.ntrme 
. , di oslovc1 cli tuob .ha ya ;; t1 berao dlporolehi • JGl.dt ld. ta 
._, , ti h~ :ro. 1!)00 ""ti borms bora1h r. ripod 1600 lt,ati p di. 
Jc. J~'1lt, u · oi () so ·. .l. ~)~ d1 r.aG · ~ t b:.1gi snlannya d.or:t l.00 
1" 1ti :t>- di h~Y aiperolohi 7S· cit.t ber·a:c 1, t"O: l • 
1'~llm o, hi tohun ki ·ta bolah . b~yo!t mono b<nr;;1o 
y:; lfS t'!ipO'.r.lu. ol h an "aotu ~olon~· ini. De.loo to Q po ., in! 
' -· ~pc 1~ l? o.r.. e dor ' l C.P 8 0~®6 A~ll<l*O. 
an G toh;tl bel' s l h .• 
Jud1 l orru)E tilei·i an m Qll G Jt. 365 ·tab l borq 1 tahun"' 
J, di 17· c>!'nng dew $a fil · i 6 "' z 11 taldl be · e l un. 
Jad1 11 o~· - 5 . m1uf' m an X!a&JO tQh1l b ~ m 1 tobu. 
KW'Wl :!Cru'l.Qlt l!U:lkM. l t . ,.,., . ]. h~ 
. ...itarum· ~M '4r 361 tn.M.1 ~J'Oe · l tahu ~ 
Iiaailnlf.i nl ~ n 4~.I&~.·.· 8 t _ ·1 be.ra)e. l t 
tnak . · . ·. "atill ~ .. ens l. tabun. 











Basil padi yruig didmpat1 dalam mu.si.m pad1 mewah adaJ.ah 1600 kati. 
Jmnlah padi yang di.p'0rlui oleh 25 aDfla<> ta l ta.bun adalah 3036 
kati.. f-JGdi di. ·· ni d:l.dapati. bGdlawa mereka hanya da at mangoluarkan 
s.etan5ah d p do bems ;yang di.perlui unttlk ko(;Unaoo aend1r.:t .• 
Oloh demitdan ni.ereka terp taa membeli beros dat'i. p~ ai.-pek dai 
M0l.:cyu yang borh . l)!r<ii'.n. Kadang-Kadong nereka hr.my m .. an 
ubi-ubi yan;; mor·eka gaj.1. di b:utru1 • 
P 1 .DAPATAN DAU PERBFL4\NJAAN AWOO-O'l1t BATIK UOO JG 
DAL.AM DULAN MAC 'IN 1'97.3 
~e1;fa. E~flta~ l!!fb~.1;f! ·(l mng;l ~i7an} l · lan 
Bakok Hmroreh. get.ab 12 .• so· 2;) $ 24 
Guti:dat Monoreh ,gatah 10.00 $ 2tJ 2JJ 
Batai.. Mene :"'! 1" tan 16.60 33 20 
Baltmg Mencari rottan $13.00 2& R 26 Tewn ··Men.can· 1~tcl 111.so 25 2D 
CM:.:nwah Mcmcar:t:. rotful, 330~00 $ so $ 50 
1'acing oncar.t rot.an .10.00 20 8 a) ':?et Moncari rotan 14"'00 28 24 
Ban Menea.r:t roUui ;14.50 29 $ 20 
LiPod Mat1ca.ri rotan 12.00 $ 2.0 5 18 wena Menoari. t-otmi 10.00 l. ' 11 JUMLAH 305 $. Z60 
Dar.!pada keterangan d1 ataa. k:ita dapa~ babatta jumlah pendapatan 
kWRpulan &J.tok Ndong :sebulan adalah 30,. Jumlah pei:-b.elanlaan 
kwnpulan Batek lldong sebulan adalah $260. Jadj, bald. berath 
eebttlan adala,h 45. 
ota: n ta bol.eh membu t Jtes:impnlan baha m anggota-anggota 
kelompok 1ni.. m·enggun an ant; dari pdcerjaan men~·ari 
rotan 4an ·111enoreh getab untuk ll1Qlflbel1 b&i-as danc bahan- 
bahan makanan 1a1n nntuk men:am ng· keperlmm hidup 
seh· •har.t.an. Ki·t ju·p dapat melihat bahawn me.reka 
bttlanjakan wang sek:e.d~ ,-an: mcrek.a dapat dal:'i 
pek.orjaan mas1ng-masing dan t:ldak lebth dad 1 tu .• 
~erQ! >&\ juga. ·m.emboritahu bah!nva mo:r · £.l U<iak .SQ.ka 
be;riuatana dengmi peltOfla!i""";pek.edal korana bag,t. m.ereka 










ooli lohih outn \)O!:ot-•;Ja coudl:t~1 ooport1 rn:moroh cotnh. dll.n r onco1vJ.. 
ro~a..'l c't~ tlalc:ao httti!ll.a,. Lo'b::.!I-lcbih :Laci l~e-t"jr.i-l:terja. tor ,ob ·'ti 
tidttlt !)<.)l~lttl an 1i1as-:\ YrutC 1.ii!jo<!ualitan Qntul! po.ttr.~ bcltorja., w.1~1ba.n 
m0ro ~n 'looll!::lh po!>@. l>01tovjl b1ln .... b.il(.\ rn .t':Kt ClGt'Oi ~a. 
i-1\i)::a.~o -:· boloh r..1ongtunl./tl cu.ti b:lla-b:ll.u raar;.ia ooretm !)Ot>lu:t.. 
Oloh dom. ·1.on eo :nra.uf~ 1titn dapiiii.t:l ru1ce;ota-.::i.n.ce;oto 
! ~loo·po. ~ .. ,. tia~ ln~~ pot"ij1 m:ttltnn G 31 de-n~.:in t.:1u s:olt ... tuuhob 
c·tnn. Ho~'3 .. n t1~ru: lnoi mui u. bol oi"'jo. oonorti oeci!:al babu bo.o1 
di lom or11r;-l.ombonc;1> r, onua.s:uh par.Lt.II! rebo.r lol"i G1\i'!n Ui.in-ltlit • 
U<:J!'<'1"'a ;Jue; . mo isott~ .t~n huh . t'J{l I-:cti- j'll r o baioull 110 ~1. c.. o~1 1 ttJml 7 
pce;i l ifl{;(;~:i rm :ul 5 petc .. nc dalru"l ptlnae tore t oma~lab 1:>0rH.1t ocrtn 
l'on~ D dml t'/l,, lff a~'br.m~wl u5,,. 00 eollr.~ 1 Y"U c dipor.olo ti a!: 
oon(ntktt1;)':t. Sel ouc; a.~n:!fn puda !J:t"f'l "t:Yttm;ycl ~dul. "11 tn1J1ut orm1g ol:l. 
:vane ~Qaula 3' M. tlem g tld~lt Suki.ii. top~:® O.?JV.•al'.)Q pe · .:;.t•3tu:\tt · :ana; 
m a~~t · , r. · ieu l1or4&, fMtS tQloh c ttota;i)!·<.m ~. · :ne ikan., 
Bobnt; 1 r..l'tu ·I')le>m~t ;y.: 1.li(S O\skn l).) · .. n ·· h .Nm.· o .. a ooro n 
t;,t.dc. ,,. ott~n ino ott.: , ~ .; Q sat.u .... ss:ttt tomp t s.1.'lh1:;1.3,,, moret:c ju c 
t:L aL .ou!.:ro me;i ·ut OCl-tU p :::arjnl'.'; ..fi ·lbnja. !~~w. .(n1·:t~1 mbuat 
b'&bora:po .r>O o ;J;.1 · »0 dn bilc .... b/1.la Po.dn 
pon up ... t oo~~ !"'' korjo m:m r .. ~ lobih b 1ar .. aondQt lGr r,H1 t1.:inc 
de:."i t1ruuul e.., j1 donu:m t· tt!mli ctnG. 
:o lora laol ... Ihal. be~Mt;l .~tun do1 saa em, aG .r dtr..olanc 









Solal\U1ly1'l kit,o. c.p ti tau ~eh ... tt ttl::oh Cina auri Bontu 
can ruulci. 1.J.pis di Pcihacng sat:>'l;.'l t'lul~ob.-tatJJ:::.011 tlru:".t S1ncnpu,:ra 
y<..mc t1011j.:.ali p01lbeJ~.i ttt<m'~ seouo. ha.e:.,l rotan :elompo , · 111. 
,pelil ol:l -po boll l~n ya:nc FJQl~G~lll? m()mbeli don:r;an hcrga yane; 
t nc[.;:t, ~, rl nogi i 1 cli.dai;1ati oto._:p,~ . uc1nyn ~ "dtl poh,. t mGr(al?a- 
l)CTl' t1 , . · j a:l~~n croto.h ]!UlU cltdap:: 1 !'C!'Q -t n Ol'~1tl' 
to. ~ah :J.ni climnn can ol0 1 o .-:.mc-01"~ne !1 t;layu:~ Po1 .. o cct.- .I e·t&d~ 
u~lt. iiU col lul\10 mo~1b'Cll1 cct<:i1 me.ttek'l. dong~ urea lobih rcndoh 
da.r! h:trs!;.1 btc 01.1. BilGi. d!soal tentanc :pdl:'l:o n 1d. oorol~o 
r\lenco.t<:~brua b;:1htna dGmildan :rendalmyn yo.nt;; dib~Ynr 1::¢~ono. u.tu 
Htioil-h~.s11 J?(~?>\~ilinn ~peJ?ti J'.)41di bu · ti "' t dtjtta · 
1101 , · t: n $an)'a , 11 ll$ tl.iltl ®tu~ ke[Jil1na.a ·. <ln ~tn:- 
anec.ot !~olompok · f>e" l'Wdon,g ~Oncl!~;t~ llos1l.,,.b;.tm;ll !)· btt UG?l d 
port :Clllal'J ·OOTJlUOJlYO. c dli."Q;l'l untult ta 1 Il 't/O 










Dnlam per, s .. ran ~ant; d:Lnun an ia.loh ao.t~ \7nnis,.. 
Herclt1.. tidctl';; bonyak. nolah:u!trut portu.karru1 ~1:-.:~no dong\.m l)arc1ne 
ooport:t yo.ng d:ijalool:::sn :pcda m wa dahuln1r orekt' .. ou4ah molotal:!.o.n 
nilai yang t1ngi:t e\tL~ t1a.ne... .P~d.1'il mere tD. sep0rt;t ltopo~a. i1M1{J;· rakat 
nmd~n ~etmun so !QJ."mtg t1ang; m0~ti!~rui pGrD.nru.1 Y~G' pqnt1i..11c b lilt 
dalaa bitlonc t;>konotl1' dlln cQsial dan 1ain•1Q1n. 
!~lat •. ~/ ·:it b~o..t tnn~ Ju6Q C!:d~ dalilffi :. ~:isn.ro • .$.um . 1 tGU'l 
mc:;:;)U1)lll:at:\ Gilut...ru .. , t ~ill e utm® YMC ' . jttall.. so:h1lu y... btU.uh 
o-J: ~ t 1 in~ d:tj ial 1~. :p.'.:'!tli'i1 oranc; ... o~ .... ng la r yane; rlata.nt;; lte 
ltolo nolt: ,fl'.IQ!'oka oan~l ,. m ~bu t :I;njl u .:. t u hil yu H r~a 
y. c mer.·oka .~ 11 ... t1-"U:l Golaltmyu <.1e;olt Dtt.'Ji:al cedild t . ., 
d 100 .. Uf~cr1 .i•tui 20-45 r:.la(J ' t aebm.u~~ ti :to.t-n.lc:,t buo tan t;.-;:mg.:m 
so. orti t·. kN.i> 1? i•n di. ouatu (.us aultl El<.m,;JnU oo s .s:ib .... r 
otront:IOi u . 5 ve t' r-~c b..'1(;'J. l""OU?ll ~Ol"~U . ¢l . • lI .r. $U:ttl 
no · a :tkCAV YMG bQRJh 1raD 4 1 ti ptJroaGi aloh. ie ... ;; rtnaeit., 
TOtG\_ a. ltci" tZ !dt' dt ~:ti. Jrtl$U 3.ni tel~b lenya. di;u.~ 
p~oar' n, Here ". t e lY ·, bW:ttm b · w. • ert. de. 
unt ·4.1.d ·pa.ti. l10'bib~: bill 1 · 'i ool· G eudtd.l 
td'lfl!'.H'. po m un t;U).· :I' ·tl dil · ut:an ol.o . .e::r u•ol"'i o:Layu. 
di Wl l e .'3 .l[; bortl: tel\ ll dcm ol . b ;th ', ' .hW)yo w . •t1l~r 
y na c mt: 4JI- a. 









cusah untult raoro_::.'l he.tHlcJ: rnuid,:z.pcit!t.::tn coi"bO!"' ".;.1rna-i'l'n.:""ll1 
tcrccbi ..rt,. Ololl fn~! (J.l"'-ltiiktoa;· uooih::l:.o. h :r! ini ;porn:eru1ar.m 
ti1.:4'1~ £)!.tl~t CG<: :1.ki t, oe!::mli c o;n r:mn£~~rcl1pu.n ndn .._ :J:;:.. h(1 ya tmtu.l~ 
z;ox'c;unnrui oo·ul:tri ... 
i :c\lang&l M~ ':llll"iii::u·t O~cme Aslri. in! konoo_ \mng t•l.oh 
lUU!JO j'U(Slil Zllet G.i~ll~.:Ul !}0t'mlrul yang ~nti115 dalem hi ong c .. :onomi 
dnn eoaln.t.., ll~" hit t1- B <J?ronomi 19en ~1 3 ~taloo b : · 1 port.:udan 
}'i:l:lG di;l"'lnn:I:oo one:a~ mtimetj'Wl.~ en 'ane.. Pet>tukcro.n dlll;ttll 
bo ltul: l · tine <it· tut~a.~ donar.m 'b1.'.'.l.~&ns;; t:i.dctlt laSi uju motGl!nk.M 
di utc.l!'.::i m i.."¢a'-a so~~ a Ill l' ka t; al1.; ·~ kclom~o. w. ke· ooan 
dor:tlJ : an .lt>lO· 1 J ~tht1 so._ s iotl~aut r!lianu::i..t p~.d:!, di roc11 ':\ Bntin 
t~i.t! ... ~ 1 •• ombayUJr• U,;. tlh k·o~j.. dtl lG l ·1001 t.ot d, d·e:iiawi n b~,. a:c: t;t.r.;i,n 
. ~.: :..l :v ::u.d. yrn1e tl:.t tu cd :.t 'tit .. 
po t · :.tl81llf r,Jo.na citilam m~ j'nltl1nkan tteltiGt ti.n · a:Qeo. :i. 1 ?Wat;ta 
cpon. m:.s::tn ;• .. AL.lcin(;. ©leh 1n .. t t~rd-0po., .·iro1·ui mi e~oI~~ ke.mtJQP 
h(') ck: . llot-j:Lr - t oc~ i~,t,, fe-Olilc~ di ~1n~ t ld..t OJ.tana-o:rcm,g 
m'eUJlll!'. tul..1~~ l~ b ~.. at Q stm .. Matt !:}00 te , . di. ·al(U:l\flati 
GOt'O 
QO."'Ql;, • 
u · t ;.'f®6 t ' bu· i+ · ~l"i buluh t1a<1nja,Ql tt:lmp.o.t 21.mp nQ!l 
. d lwu!l ~ lo ~ .. 1 .·· btl{1 ¢lit ~ t:obnb. 
· h tan I • 
~ 1 ltt l.att t dllk. ~d.ct 'ti D$' 1:.mnt.a pe:ro ,pu 



















KONSEP ORGA.NISASI SOSIAL 
0So,s1Sl ,o,r3anisation is the ordered rel.a.tion 
U'hi.Ch th.a parts, of a aoc:tety have to eaeb 
oth<u·r1 seen :f'rom . a reasonably long range 
·point of vieti.;"H 
Wal.tar Gold Sc:hm:Ldt says: 
'*tlx.e atructuro of a society involves t o 
thing& - first, ther,e is a ditteion 1nte 
smaller ooei&l. tmi te;, whieh we call groups; 
and G&eot1d i theue li'Ui'e r~cop:iaed ooci:eil. 
positions, (statuses.) and app,ropriate bohnViour 
patterns to such posi t!.ons (roles). nt2 
Oleh demikian mengikut pendapat Goldsehm:i.dt stmiktur 
aosi,aJ. mengandon~ bahagianl-baha:gian kelonpok dalam ma$Yarak~ 
dan: cara suaman ,mereka . .t "'S,tatueestt pttla: memberi maana ke:pada 
tempat.:...tempat kedudtiltan sosial ylibg tolah rtlempunfai tugas dan 
peranan•peranan yang monjalankaa serta m,empengaruhi per-lat.mu 
pe,rhu,b\ulgan indi.vidu dengan, incll.Vidu yang lain°• Selalunya 
kesemu.a ini ad:alah kedu,dultan aos:ial soperti, perhubun.gan 
per.kahw.tnan, •. dan k,&las-kelas atau :kategori•lf.ategori <>rang-ol'8Dg 
bordaaarkan kedudukan "mar.I. tal "• jantina., umu:r:1, pekor3aan 4an 
aebagainya di. mana kesomua kedudukan 1n1. mcpunyai kaitan. dei3an 
peranan•peranan dalam 1nteraka1 . sosial« Pa:da keaelul'Uhannya 











Oro..ug ... oru 1c 11ecr:!. t.o mor.ipunyC1 • cn1'"a tr. dup y:,,ncr oomoto- 
nutn mongorJln,ra nakc ldtn da!lat.i bnh::w1.~1 ol:.~t;;.m,;to:1m. teooinll1yc. 
mJD.tlah coclo.rbGU'l ... ~· ·Ie1,,ok.u mom.p\lD;IY'ni organiousi. oor.J.nl yo..nc 
oim!)lO co sr : ~·t-1 r.u1oy::u.~rut,tt »go&ooJ..sh;.1ftu <li ml.JU'lo hul~m1{;nn. an ·.oru 
rn.::.mynra!mt O!"~:i.t clwl rmi."iipm.i;rti1 hubu.11gru'l ;9v:t'oomttP....aon y" n.g kuat~ 
Delultm;)r<:t or§;animl(ji ooai:rra.l 1~01ompe> t tO)l""oo'°but adC\l:.ll1 cl.elm:~ 
bontu!;: baa'ltl dan l~of'rle, 
:Padi.i mu.li.lllYCl :t:olompoli: 1Jat0k nclonc .:n1 cidalah tort"l'.1$"! 
dt'\l'~. at:d.itl koloi poh: ;l/L1nG ltw0 l.:i1".:. .... dl.'o. 200 cu:·.anc. u )1"C1 t(a 1.ni 
r:101•uprumn oattt 110.t"dew HG~t'te i~lnh sat 1< ·pulru1 CHiil~!"* ye. i:&; 
l::lOt,pw1y.ni hol~o.ra.!)i.i Jr .. d~ .Sotu l)and pula ... ~li t: @od:U:i t 00 cJ.i 
nenG•ilndtUltsll t~. ,4 f.tOl'l,Gl"':Q Ai"olu:..;.,.rga luM. Ho dQ ala. to.l@ r:::atu 
td¢l?Obtlt1Gl •. 
Tia . t;tap 0~1tu bo.ne1 t, 4'lt.ni>nn,ui ,ot"CZl!{l;' · o·tun. L1en . : r;ut 
t.J1r.:,tO!il r.d.OtOlJ'~.nd flti<J. b(!tb'l;;.!''I O 'Ql"~flg ""01'.l\ld; Yl'ltlf;: ~mpunyQ! J'd.ri\\!ti 
tel'tontu sezro2~t1 tl~l~.tn l e,lQr tlQlt in.1 eaj : t>o~rc :i?G. ta.l\W.1 1/i'Jt tlg 
li, 1.U'i\ ~ .. t:l dt'!K~ti be!m,\7~ polo ] @!;Yi:l!Xillr. lil St\ (lm:llulu. 11'10.ral)Utl.;{U 
t1ru1~i.L peeahan 1),_ -~Itaih .i.dn tujub pM.(;kat istQt:J$JHt y;.., d*;!Gt.tJ 
satu horcl<:>-. I 1 ~ol'.Jiod:.t tmloh jadt .~~rana (\ll{iJG()t ~ '"Qlo .rmii: ;vo.ng 
lelJ'. b : tanian, r:ang l.f>bth ~VO.l1itd.. untw... mQ 1.ja:etl 
koll1all mtcm Qan 1tot(!)ntalNltllan dt:ll®t sq uu bi '"n€ k~hidU, · ho1"uo- 
rcodudu · tt:1:r12&1'.l t o (~ah aepor~ b01~l1~t¢ nw!l':ttori n t:tn,, 












tua ouya iolah untuk, mensa.rnh or.ane:; atau su.ttu kaum 
bunt keJ:"ja. Dia 3ttaa altan mS'!'llba.hngilton orang 
kepo.da selitor pekerjtirul:. Iai. tu potlb :i .. &}.,:.m koi mla 
k.01 .. ja oranL; .... or:ang per pu&.ti do.n lolahi. 
so~ pono).ong Jnlu ... ah dan bolch nt'lbi.l alih to ptI>t. 
:pen ulu Pi?Uia ·hDl•hal kecil sru1aja., 
~onjaJ.~ h1Jll-hal berlta1..t$n a· l'l.tJM a!tt1ttti 
bo:rl&d(UlG ~ · .c:.tieernt ~o·t'an. 
Menapunyn· kuo.aa a tam $(t1'1aa oogeota Lelo o ;.n3a .• 
Batin tip3~lih oJ.oh llatuk t!eoor. !mn ,£\ aelalu.A7a 
tordid dax-i aGorang ,YQl,l ~ m . P"DNai tuan-tuah rang 
is\itae m .• t1t•!)un;t1ai kebole an ao:r~ 0peraon.$lit1•• 
ycmg ba!lt,. Sel.Glun:ra 1te!l11d.Ul an n~ttn ill! adalah 
d1trm ~an .tf~ bapa k0p_dti. nn lel. yane tu.a 
~etap11ti4. ni:uwa Sall kaltnl ul. ~ ttu erapun1at 
kebo1ehan sope~tt 1ane; dilienen~. Bat!.tt 
m~puuyU au.~ot ltu. r• ·dun SU.ltan P®. ~' 
Meng~bil $1~ ·erja B tu Wa11 Jat1n tidrut ada 
dalGm selo pok. 
nt ~Qlompok htel .fldong pada aaa. OOkGrailf W hava 










ru1m;otD kol1tHnpoit ycma l~ocil bilnrlaamiyo ... or:::i 10 llol! do yang dohulu 
tolt:h borpocnb-X)©Ca!~ ~:opc.~du emp;:t bund .ooat1uonya... . o;i:•orw. cW .. otuo.1. 
oloh lw.ttya orap,~t 01·rmc kttua sult · ,ja borhnml:l.nc done· tujt It 
ItorJnr;go~. a.ti sa:t1t ... aa.·tu b.n."'.ld .. cl~J.&.11 berdascur!~an 
pol ... !nthtm5ru thir-ab. di!la.n 110mahw:Ln~, 0.t'.:ang :tu.~..r dapat dl.tGt"'ima 
mrimtit molal~i! por1~~1win~n., .s~ntt~~ cu'lcGoto bn1ui ters~but meml)un7c4 
dama.t· hii:lup bor.omn.~ di ~ na. S{)C)ala. mi.ilkMon di b~e;'llt~ k~p:.)d 
C·Om.to. cnr.eota l~oJ..o~;pok te~·oeb1:1.t. Ke~pat bcwtl tor£ebut oc:~lllah 
tot.lll'Kil."t 1 od:i.Q.Qrul yt:mt; bQ:tij'aQ11.QfJ~ !f!ag~ ·dal~.i ban.d-· an~l it letatmyo 
cli B~aetol')I dU YanG. BQtu le.gt. Cli B'}d.i; !olnmbu, ,&J.. ba·~\h j.aga.a.u 
montort~ Totupi Idtli d.a.pati babflwe;. li4~1i~!~m .10tll;p monoi.nl!'"21 
ptlrju1npc.ii:.n eooial l'? ti~· ~u.Gi 1 P~ den pdn mtt.sim 'baa.h ... btu.than 
SOi ti'.l p{l)l'l r~.b\tl.nan ~ l!l\1.~eli:Gl poi~!l.~ ~b®{e\:.in. t0n ·~ea buruh 6al.taS 
Pa :@~· .:ti~~ ld.ta da · .t::.t b~w · kGfmpat pa'b baud 
torcotmt tliketuai aleh Q~nnc; ... ornng· bol."~· it~ 
~1ii!I!·~ · c u d. suri; nu.:.. lteulf:: t~r · n ·; • mii>k~ll. claltir.a 
or5anieMe1 ~SiO* o U t'.U\? 1 .. el.omnok tn::l+ tuga nya 
1nl u~:tuk l!lQnj\. s~ annk bunbt mcnfelesrutk l. 









perkabw:t,.m:m, Dt.'1.lrtra lii<.laJltJ oZ-r.o.r~om1 p:uJ.n nut;tn 
1 •• onjci 1. •·•doc:toion-1 ::~:cz-n done:m mofu~1,turit·:m b:tln, 
c rnanm., 'b•'.:1G· mtm. ,. sorta omb1e1..,.l EU"':l':'I o.n 
<pcmbttl-lClan s~.ooet,tu lo.clan€:+ Dia lWl enen ' ~an 
;ponekbusu~~ 00ouo.tu z,iekc1"'jo.an s-0porti oiapa. s.~ 
sopatut11yu ra~P:!lovob Getah dan r.110nt;@r4lt rotn,n dan 
lt:t-n-lo.in, Dal:tn h:µ.l _, emae:irc n ;:., ttl.a d u~.an 
bet:'htitUnG donga.rt tau.k~b Cina &\lal:l p~::1,:.co.r.2u 
:rotan 4til.ll bot·hubu.ue d11mg{';Ul ~0!1<ed~:t ... p0kodai Melayu 
diilru ]!Gfil",(JOr.~m cr~tah.. D&tin jug.:i eo jal.Wl 'Q.q, 
~Z~t!V"l.U .j~pi Gt\lri:A~.h da!(.].L,l m~.njmth1 balu ·drul 
azr:i_a tiG 3kn oortt 1.u1t· . o: ,.!1,n ,131 :t.l4'1 ti .. s:.tl O-Fti!itn.ian,. 
If:l..i d:!l~m ""'l'l Qr.uno .!H'.,mtiukoc.n letdanG. eiitin. juea 
0n(:)~ttt1 lt-, hl~/·1 l·e · ·· :0.n O!"jo .. 
I:ronj£.; 1:1c.: 1010 · (' Dnt.in f:it;; 1,. ::i. oomu~ le po...~sc..n" 
Di:i iJol.oh. !11<.m .,T.lb:Ll o.lil tei:mnt I::\t·· .:~ ltu,t 
Dat1 !1 ti· alt tl >:t . ;t ]t(JltnP.~o ~ toroGb:ut. 
~u(,," cmyo :tnlch unttu" t on&:>tU."t '~C\..il. t""hlli: · · t 
btU:th. Din r.ion.jn ·' · ~ ~ laro o: .yo ... ocoik .... n 
nor. ol,a h.~ eobt1l h ~ terse t diba El !:Q~·m - a - . . 
r ol'atQd, Adlill® ·toneau.:ncr;J uab~n tmt11 t 
. ona · ~ ,bQ.l ... hnJ. <r#!l:<>ll~flli e por· 1 ti Gt ~h"'itJJr 
p. "'Ol'jmUl. arui otm:o~ :'!I. ~O,~Mn. 
Mn liJenifn~ k~tuo u~acot-.ia ~tll~ dM ·Qmpt.t~ 
.P nuo.rub r~g kttfl ~ ,dn).Q.m ht 1.-tm."f. sestal,. . nfa 
,..,\am lml porlunh ·ttn~ ·dm'l el on a . 001~Q!:(t i diill 
· i~l d~ e.~nom1,. ~1e...-·1ctiu1,ra d-. ·QM bit'lmtG 
o);ono.Qi ... tro. btaCQ C(r"~t.--~· t lnll up~ q~ l'"•l fd@mb · ·~ 
lnd . o, ttttal't1a;f a t u.ub dn~ pud.t ·etc. ·dnlorl tun.~-··..,""'- 










Pama poringkat yang lobih besar organ:isasi sosi.al 
mampunyai perbedzao.n d.ongan kumpulan-kumpu1an yan(i lain •. 
Orcmg .. Oran&J Negri to· selalunya bekerja sec~a pel'seoranami 
untul memenubi kehendak-kohendak masing•mam.ng den beke:rja. 
secara sekumpulan untuk :perk.ara-porkara aoperti upacara. tari- 
. ' 
t1Groups ui th no headman but a cotmcil of eltlors. 
Tfl-ese have been reported 1n the past 't'Ji th . the 
Negri toa but I have yet. to meet a Uegri. to 
vd. thout a headman •.•••.• "',. •••.•••.•• n1·3 
Sebenarnya: kelompok. orang.-orang Negri.to telah 
didapati soba3a:i:. satu keJ.ompolt yang Qi. ba :mh jagaan s:oora:ng 
ketua yang berwa:irJ:.oon. K·etu.a kelompok :ini. sem.ata aea pada 
daaar berlaclang di mana aemua anggota se.cWd.t sebanyak 
berkaitan dan kotua t·ersebut ialah ketua famili. itu. Dal 
kelompok ini. ketua to:t"S$but aempunyai. kuasa aelaae yang 
aepsnuhn;vn. dab dihomati o1eh s:emua o.Fang. SQJ.ai.n .Qar1 
tugas-tus s yang d1sebutkan da!u1lu dia :Juaai mempunyai hak 
doil. . mendenda ti ~ttap anggota ;yang m·elangsar· undang-undang ,, 
.. 
satu "conference" d1 man.a se.siapa boleh mengecUkakan pondapat- 
pond.a;pat m:ereka sobelum sesuatu koputusan ,yang •Mr di.bu.at. 
(ii) Buk'*-BW!tt! Band ~atfir!91l 
Jblam menen.tulam organisaSS. soslQJ. sesuatu kel.ompok 
salal:u~ didapati baha a faktor .. faktor ekoaomi wnemaS.nkan peranan 










altt1vit1 manbu.ru n engikut a.rah patrilineal dan masyarakat 
' 
,yang· mengum;pul baban•bahan makanan adalah leblit cenderong 
kepada wrah matr1ll:neel .. 
.Dtll mempers.oalltan hal 1ni ki ta dapati bahawa 
pemb&iagl.an yang be£:1 tu tegas tidal~ aapat dilJ.hat d&lam kolompok 
Batek Ndong ini d,al,am rnenentukan iariua khnsnya band patrill:neal 
a tau ar1atrili.t1oal.. 7c.l.au b .. gaimanapun ada lmkt:t..-bUkt:l yang 
dipe2-olehi. yan.g memberi sokongan ha.J.10.~ a band Be.tek Ndont; .ittl 
lebih cenderong ke a.i~W'.l pat.l'ilineal darlpad mntrllln.eal. 
"Stewart lists the Seman3 as patrilineal, not:ing 
band exogany and Viriloeal reoideneo.n1~ 
Perltataan ·~exogamyn ·cl1 a:lni mombor:t maana bahawa 
p.erli:ahwinan mestilah berl.altu luar dart ke:tom;pok 1.al. tu sebe.gtd. 
misal.an kalau l·elald dart kelompolt A mesti b:erkabw:in dengan 
r.:eorang p·e.rGl!lpuem dart ltelompolt yang la.in dari A sopert.i 
kelo111pek B dan sebaga.inya. 
Dal.am band Batek Ndong 1n1 dldapatt bahatra. aetiap orang 
1 elatd. yang berka!min akan membawa 1ster1 mereka tinggal hersama 









m:i10:,1 ci ~uatt£. en;u:~a~:t '· 'ta ndik l~·lalu min '001 h 1~tmu~aor1til:n.n 
to~11 ... ut i~ho...~gny'1 10.nc ctnl mn~'lnr;eal c if ini t.l.~an n1e; b r! 
kodudwmn Ywic • otar> pcK1a. anal: dt n .ioto!'."l oi r "ti 1.'C.tla kelompok 
d:l '..~O..'lQ rl.i.a. . · ~ll 11!~• Del'nlJJJ~llY•iil lmltJ.U l:>O!'lt &llJ<l "OO . <t•o.to'" 
toittt itl. r.::~..a !!otot.i :x:nG~ inct;(l4l k1J~g dap~ti bt'lha:. a o~Ut 
po1'.'onpU1Q!l:n~o. &. :an dli't'4nt!/ L.o bL~l~! :t.ns. nntum 0;Qne,Mb·· 1 tompat 
i!' l·w30. i tu·• Oleli d&dlt.1011 1i:~1 tn fJ1.-tpa i brurot'it:i uana .... tu:ui~C 
'*,roetrnroqOLt bm cl o:m(B~rt lni at.'an men@ltdt!-tmi: l.ag-1 doo t'ttmga!ta1Lrut 
wr0c:!.p.roc1ty••. 
ltOlQmpa!lt ~tole ldona ~UG'itl rrt¢tl.prruttildtan oQl'a oarionn 
l.unoa lt<m.o.d1G an.lll~ l1olo ii-1.. tnti. onunj.uk!-n betOJ t\ 1":l.ta:lm.ya 
J!OU(.!ul'tth ~)ohm': lelak! .. 11 
seicin: c~·~il aapo t...ne.~ol'S. lit tl-.U~aettil po.t· .. ~~uttrmv~ 
baJ.oh ~3Jm.tnt.cm btlh~ ~~ :unt!atit;""und~ aos.4..:.al W tidi'A!t 'btl~a~ 
1 .. atnt d:\t!"ut®i ~orBna at1t!l hal~bal te~ Jadt ti a meX°'O t ti,detk 
i:1onota!) a! dn:Lam on tu ba...~& aahaja'I!, :est¢. ·fi11.\11Q!~ a11~gQf,;a..,att8t.~ta 
otQk SJdone oopo.trt'~ Te~~ll S$0~nns an , · lola!d . ian;J<lnG dsa 
tir;a Ol"i.'\ttt{; ®¢lf 1fO.~ clan ?lanl:\l.oq SQ;;lt:ilueya bo1'1)ltnaoo it'i sci.tu 
ban ko bcmd YMO ln.ifi. fS-aoh s~tt'1 ~aknW ·~ TMj:o.n~ cl.an 
·~n'"'l~a ser~a3a.?>•l,.eja.;;i t.tbt6CJ'1U. di bM4 C{ltt;t d!i. b x t.m 3oel<lntt 
aoncant; ¢lan m\llro1- ·.Wmn b~l'pift· nb pul~ ko ~d cm~· t di 
jo.goci atod- taa .·O(l VU.ltt ~rptndab d:ori ban · ua 
l op:~dt b 4 ~u·tu di ·b~t1D ~ . .saMlt ktt.n to·l'«tQm~a ]Pi'.1140 m1u:1~ 











"Band aocie:ty is cloec1~ to nabur-e ru:ic! cont.!..~ols 
:tt le.so than do hif;1101" lovoJ.a uf cut euz-e, and 
uey tlwz·cforo bo :umunoc to bo noz-c d:l1·oct..J.y 
lnflnoncod bl{ tho nc tut•() of 1;ho i'oocl GU.f)ply 
o.va:Ur.i.i;lc. "1.; 










JiXOlTOMt B"A'l: NIXh Q R'Altt IN? 
A. l!W!PJf!R &.91.!P~ !AP §Rt"4al, og:rppi ... 
Maisyarakat Sttt:Glr. Ndone; sek~ang teJ.ah menuju ke arah 
kehidupan yang l:eb1h mtnletap drit±~da masa~w kelttftallangan._ 
fiitti)'reka btlkan lagi. p.embl.ml d:aa p~pul. bshq...;~ .makaru:u1 
semata""1ll:ata seperti yang, QJ.da:pati Qleh reiigitajj.•pen~t Earat 
yan11 membuat kajian,...kaj,tan merellka pada. tab.un 1913 - William 
Ruat,. Seh:·ebesta dan Skea"·· Tetapi aekarang kl ta dapati ba:bawa 
meratt.sa teilah borja;ra W!mca;pt:U. satu ;peririgkat kemajuan ekonom1 
ymig bersif'~t ;p&l"tan.tan dan bUk&n pertQJd.an. MerOka t~lab 
menjalanltan akt1vit1 pertam..a. p1;ndah du p&~. 11uma menpokan 
tanaman ytm.l utaila.111 Sela.in davJ. i tu m.erekn m~ saru·r• 
aepertl benlio, terong dan le:in•lato.  Settlltat han. ini ldta. dapat 
membod. peirjela.BQD bab&i: . s:t.stem altoa~ m:e:reka .i·ni. han~ah 
dalam pe·r1ngkat nmbai!steace" at.au ekOnomi SU'a .hidQp .• 
Denaan ek.ono.mi bereorak ngara hidupJ• ini. ada ju.gn 
akt:i. vi t1·•akt1 V!l t1 bukan pertantan y~g d:ll.altul.tan1 seperti. 
menorah getah dru1 emotong· rotan.  tereka jusa tidak. k-eU.nggalao 
dale memak.an gaj:t do~ taulteh Cina <Ian 01~tJr1g-01>ang Mela,p 
sobagai btti-uh kasal". 
a\l bagatmana kl-ta da~ti bahflwa. taraf ld.du.p 









Ito. dac,m doi.ulti., n : (lnlalt. <.Usobr.~b!mrJ. OJ.Oh o1.fat i-0blolU3:! wcinc; 
corba t1·\, <Us: mwl d~:ln iltlu p0nt;&trJ1u Gillom bidtU1£l £10F't1.mi1n!1 
1mtieot· 1m.m po~:-t~iai,n d- nJ.tl\ ... l'llmt t.0Ju1olaj·1 moa'on t1dak d.,~. • 
n enjnmila tcn:·oa Q.,\n~o lmoil. 1001•tan.1Qli Y:QnG brlU1ak s~n.')ta bc~"rm~t"., 
!fol,. 101031 d.ru'.l ilrau p<~Jt"t, niGU.1 mot.e?! beluo dc.ct:pat !'j$ti1i1@ng:.1!'Uhi 
?i::eld.duprul ~oyu.~ .. ClkL1t: Bcitglri: Huona !111., lt(l4tcl an ya..l:t§ mo wec.W !W.n 
(;!;Lhol.an~cu · o.a1m;ot01 .. ®a50 ta ke.le~~k ini :,..aJ,.ah p'Q.n~t\ · : t bu:ta 
lu~~Z;i Dol.ol1 ct:t!m~r '~l ®r:t b"'1.tO! u~1ne cl:t~i~&libOtl. bctbt trill 
hl:lD~'tI' l~OCO.r~ da:t $.p;:·.d~ ~ Ota?1a 1ni b.tl.'bt.t ~.U.t);'tlf • Ill • \'ot:pa(la ;) 
0~'4nr;· to.., tln:p<. t duo. Ql!\?~tl -l 1.olllki da~'' 
00¢tLbJ.t. In:t bt;IJ1$'t~ t.%0'~®a ti6~ \q.u~n 1~ m!.!Ju>t"i~ poi"> (~. 
1 ongl!su:(;;t he.:Llls ~ol1.~3~lf'an do 1"iiOn y-.u~c c.Locktkan di QmpOnf; .'J.ru-a .\., 
ki~Ya ... Jii;ira. tujub 'bci.tt\ t!m:l:'i. 131.ut t K~l ,tt,n:bu~ 'l'~tu»i h · .~1 tn.1 
aokolclh d~t "GU in:! tol(Ul: lonyap · r. .1 oo Gl;l, 
Koat· ·' i b~t~ kq,tiu . doo i;~raplt t.~~.,. g4. Yc~e; t.oar~e:,11 · 
:tn!t z:il'.12~upcl:tm bo.bQri::1vc- d 111 tmtt:oi'*fi ,_toii uanu ·m~~b.~bt~ 
· ceota ... ~f$GJt<'-i k~lom~ ~ itd on&, ;ti tlUlfttW~ ut,~u lGttt'ba:~ 
110U , . ?Wj$ . . ' fl ~ ' t'W!t d l)C t. . ·~QJ+>QS: P tial Ji (' UO»:'Ow. 
a aolcw· · tulab mo - 0Ifn a ·cr;·~ bell~~. ' l{t~f}t:1<t& ne'ttlde i>~1 .. tmi:1M 









e•m1at:on bnl"i ;tni t1duk a€la pa.f'tlbahrua yanl! beeQ:t' dart y~tatJ: 
uictmrr: " pnda t htm 1913 dtlllulu. Yque jele;1e !it~lilw.trut b&nyalah 
bo,.T ·. ti:nb.n:va 'bilonC.:iU c:l~i~o.i&t ~1in~ ~porbunt dt~ril'tet(~ l:)oai tli.i\n 
bOl"i:U;ri. g~a Q1ci.t"""'l~t b tut® h:iayU. dru1 butu. Al·~ t•al~:\t ln:us:t 1n1 
t<nrinatmlt pcira l&~ !~npoht pi1Sau~ tang u:l aan l&in .... J.a:tn. 
Dal~ m£ s:a ld.)v. ... kiranro tl!\llun. yani l'. ~· nu portanian 
pittdt.. 1 dl" at·tiv1tl1 ri:t~no~eh aGtsih t;ttil.W · uju ~ '£0\btapi ~dG m .. 
S<;)kuirone ~ tll v1t .. ~a:h:ttv:t ~. : · ta6J>Up~ aumba:t <*ono 11t f. u-3 
,,~at:tn.a ~$l.:);1,n df.Wi tt10ne~ ~ti;m, i1:lat-~at aden. a!tll'Q.J?ti 
men.in t;t1tM.., pl.sen~ e;f.ttt\hli vat.on.~ d&1 eat t n r;;et(lb ··~n.nkon, 
AllJ.t-.:tlcrt tesrc<i&Uit. o l .. tb bant~an :fdflQ. ·4ttbe~ 01.e: l a~oj·Q~l 
Zta ·orla. 1.to1.oo1?QJ~ o!ltm~l aaI1 .ini, 
lltaintman !tmr~3r:;;~ tap· a ola .. !IQ~ B 1tert Hdons da:lmu 
·tnh:tlB 19691 
Akt ·Vf~ ~.~ aJ!.1tuu ;.? G~ll'l bt1;Atth p~U 
lJtOOO ¢ . n g~,t~ 1, ;b!ll4\~l ' (;'f~tl 
1$ ~tdoiae gob<* 
! bu~ tie~ ~&tell 
~I .blil iu p 1 ~aoah 
Al t.1 iti.. J?entom 1~; 10 Ok , .. 1i\il!'1b' u.~ 
th o!mn ot•.. 3.ni '~', t\ ,ti~ ped.i ·(l;.;o. 1~13 . lth1:t ~eben · nq;;.  
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ujuc.l tote. .; :.:. 0t101it1n.r:t tyn yunc or.it t onj-. lu ... '11::.m r;c::ltu t cnu y1:mc; 
o:.,1.ine h~mtu too antu n.1t 1:.•c.. o~~tt oc a ..:..'l:!..1 boJ.!::. cJ. ... l .... !!n biclnnc; 
ot~n tif'il::.: oi 
l'ldo G in:...,,, Sooua nnc;co·to mempun:;-0~1. h ·rto. Y°"-'lG 1-ltl..~ aaao 
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Gambar 6: Kelihatan. empat kanak.-kanak. perempuan. 
(Batek Ndong, Sungei Ceka, Jerantut, 
Pahang) tersenyurn gembira semasa 

























d1. gttdan -gurumg. B1la dif'lkirkan eeb b-a bab yang dikom.ult$kaa 
i.ttt ada. locikn;ra. 'f,a glkut eulunaan mttda y .~ ·dal Ungttun 
be crj di t pt dEll'nikian: buk.an bendak 
d tGl.llgkan ko n tunGM te pi ma.Mal.oh yang b.el'lip t ganda yan 
torp&ksa. ·orelm htldi.l • · dup me:relta akin Gab kcrana barang- 
b&rant; makannn mElhal harganya d.1 bandar. Vntuk enamprmg 
~-' 
It.obidupan moreka ruum tcrpllksa. borbutan · dtlD 1m. akan. m~'bll1 an 
berpanja.ngan. slain dar11D1 m rtika :uaa 
mengatakan bahavra tJ..k1 ian ti.d lt altan tenter seportl bldu:p 
.. 
ebiduprui aohm:1.·-hnri ool a obul~ ti.dak 
to: dapat eobnrang kelahir... bay:t. . In1 boloh jad1 erana tidak 
banyOk. ibu de nan yan3 ud dal.am k.olom 
Boleb d1buat plllta.si baha ibu""'lba ter. ~t mead.nggal. keraa 
t1dak dapat mensgantiltan kembali darah yang m~eka bile.ng sanasa. 
melahirkan an • ?ni a.dfllah karana barang~~s makanan yang 
mereka poroleh1 dalam. hutan ttu t!.dak me.ncand'tmll zat Jang cukup. 
at.as d sor "'survival of' the t!..tte'St" 11d. maath jnga engb.1.dapi 
p t peru.t bondt. K·eadaan .dem!ld.an dieobalti.an oleh 
Qlnutr1t1on". TetapS. dengan bantuan kenjaan da2 b1·dartg 
pcrubtlt ta d p t1 baba a kadar ltem.at.ian ~ t!.418 eet1.D881 
uh tahun yang lampau.  m. kalangan oranlt-C)rang 
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Benta, Kuo.la Lip1s dan Singapura •. Boleh dikatakan keseluruho.n 
kontek ihi semnta~mata berdasarkan hal~hal pemasaran haeil 
elonomi .. Anggota lelompok ini sangat borgantung kepada orang- 
oro.ng tersebut untuk membeli hasil okonomi rnereka. Oleh de ikian 
kita dapati hubungan m0reka ini tidak nbah aeperti hubungan yanR 
bercorak "patron client.n. Dalam hubungan demikian kaum asli ird 
tidak lenggang dari diskr1rninas1. Mereka sering di tipu oloh 
pembeli-pembeli dan ini meabatra kepada h1clup yang tidak mewah, 
Kc:i.dang.:.kadang mereka seda.r kedudukan merekn. yang tertindas tetapi 
moreka t1dak moncubu untuk mengatasinya. In:t boleh jadi seburuk- 
buru.k keadaan maayarakat Batel Nd.ong sebaaaimana dilih.:a.t o l.eh 
pengkaji sendiri, tidak tentu lagi dirasai oleh kaum Batek sondir-l. 
Kita boleh juga membuat eatu implikas:t bahawa sikap mereka yang 
:pasif tersema.t dijiwa mereka membuatkan mereka sentiasa berasa. 
puaa hati dengan apa-apa yang mereka. dapati ·1alaupun ianya hanya 
sekadar menampung hidup kaia pagi ma.kan pagi dan hid.up kais 
petang makan petang. 
Dalam bidang sosial pula orang asli d.ipandang rendah 
oleh orang-oranB Melayu. Mereka dianggap sebagai satu kelompok 
yang kotor dan busuk. K d ng..:kadang terdapat pula mereka ... mereka 
yanc; seluruh badannya bersisik densan·kura.p dan·kudis dan meraka 
dipo.ndnncr hinn dan selalu ditertawa~an oleh orang-orang Melayu. 
Situ -1 demikian telnh menyebabltan orang..o:ra.ne; ·8.sli lari menyuruk 
i dalom rumah a tau dalrun: h.utan bila. bertemu dengan orang,-orang. 
Mel yu.. Moroka merns diri mereka seolah-olah tidak setaraf 
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dnn tunju t '1.jl~l' U~li C"!'Q porto.n .-on yoog diher: : Sib \ii(lak 
mo ieu ur>i p .. d. JiOndt .:it penotnji. roneJC!~ji borpon :p: t bi)}1.{Vi& 
c1h bnnyolt li 0-1. "l"ot::nn for .imp1·over11;0,at" di m@a 11~g .iai dun 
"akitru1ean Jnbatun Ol'nncr Asli I~.u~l.ti lA. o ol.ob a<>n ·.~ht.mg tan 
cone c.... oo:i."'t p ?1G i;ihunn dalru:i n cmbi::ibi lG ornne- runz 11 int 
l::o cu."'® t1 nee. po.1.. tOJ·.:. f. b:Ldup y.::uic; lebih t- .ns:/Ji r::mpQyCl d~)_ t'.t 
monc: uduki co.x-ic· · hi · v y.:mc m m " t ham~1it--h lllPi oo.n:t oopo.rti. 
bu :iutr· -bumi~u:tr · 1~ n · .. noe;nr · ni. ! any: on an en1~:.l 
dun o tuju . ero.j r.ll 'tint"ru tarl1!' 1i p 
ornnc ~oli l'i.~ a.p!4t fil.:ll"G ktu1 c!oneOJ1 aeir.ipur 1n,. D::tl..am hal 
pcaosar n pulo <lalt lo,b:..11 · It jiltl.l !:· .dtan~i:1n e1~· jaun r.rp&'lt 
cno· tutmn kou 11er:: ,o.:..i••:m aut ·tl orm1g Mil i t 4 .: 
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Dalatt k<lselu~ul:tM tis1.s 1ni perbittecmgan b rpusat 
·pada aiatem ekonomi do:n meninjau e.epintaa lalu tentan.g 
kGeannya ke a.ta.a organisaai sos1al k~ Batek 1ni. Dal.am. 
Gistem ekonomi i.n'.t. porkara.-perkar 1ang di.perb.atikah termasuk- 
lab metocle pengeluaran :penggun an daft p asaean, P da ea 
1ane om.:a pcmu11s jugu · crhatikan ~at .... aiat t :tn.oloji 
pengetahuan pertm:iic..n yonc digunnkan.  Pen . Qj1 ju a cubtl mel1hQt 
I 
ttl'U!iur ... unour pamoden:an yang borlalttl sek~-ang borbandin an den.gan 
a:pa ~ttmg o.d p da ma sa peny· lidikcm yon,; dilakukan oltih ,. 111 
Knntt, Seh&boota d-1.tl Skea.t dalam tahun 191.:;. er -morcka 
t raebut menjo.lankm penyelid1kem ke tas suku bnng . kelompok 
' yang ·sntna 1ai tu 'Batek ftdallg• Ul~ Ceka, Pahang... Han.ya YGUlg berbeza 
!.al.ab bilangan anm~ota. ko'lompok pada mr'l,sa itu. jauh l bih bosar 
dart sekar 
Selain aripada ini pen aji juga in n melibat baga:tma.na 
keadrum. ekonom. 1ang s:ebogitu rup telah sedildt sebo.nJ"alt da.pat 
m pen aru.ht struktur 4ru:i ore·a. · sac soedal kaum Bat·' in1 •. 
Dal erti. at · 1 n adakah eko.noml yang bercorak n · bsi.si@cett 
lobih c 
ocl soi kaj1an. ilm1ah dUakuka.n di,dA: ti bahtt 
Bo.t i l.ob1h con.de u:ng k'&pada co.i-ek ibwid patrtloltal.,. 
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p 1lbah~cibu:i kolcm Olt ini nornnta*m ta oel:K1€m. patt-iU.noal tidrut 
ujud ~or ... n d · gan per()dnri:m mag tordapat: unsur-.unsux- akul tura.si 
di 
y g t· clal:: or :mod n illi tol h m 
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perso al1t1 s0nd:l.ri • 
. Gadaan 0 izono i :1ni ti·USnh beu m .· diubtlbl all agar ial'l:TO. 
enincea · ~ si .ut-sit'at t.r' disional y g turnn tomuru.n dan 
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U tu-: ooncr:ato. 1 oacao.l · 1 tQrsobut o· · 
e :.iro.nya 1 tn dopnt pac torutar.1Q yo. r!lonu.tctJr Oik~'P· e an nilrut 
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or ti'l okon oomp~nyai untu .• menoaat.l. j~ b.ru; 1 o.n 
oompolajari otadc-; etoco bo.ru Qo.1~ pertan an. In1 oe 11.f:inya 
nk .n t10nimbulhan tr . untt be.rluoba untul11: oudo.pnt l yang 
b · !ak don borr utu ti.ni:; .. don ini ':1ru1 mo. o o. "O ,ada pon 11p· t 
yQUg 1ob1ll t:t.n:a~ 1.1 1 ,· r:.to~n u baiotonc.e" t di. 
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